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niowa przerwa i od września wracamy do 
comiesięcznego rytmu.
Przez opuszczenie jednego numeru wy-
padło nam, niestety, wiele ciekawych tek-
stów. Sprawozdania z działalności Izby 
w 2012 są dostępne na izbowej stronie 
internetowej.
Za wszystkie niedogodności przepra-
szamy, ale to nie nasza wina…
Zapraszam do lektury bieżącego numeru 
— mamy bardzo wiele ciekawych artyku-
łów — o radiowizjografii dla lekarzy den-
tystów — czy jest rzeczywiście potrzeb-
na i jakie koszty za tym się kryją (str. 3), 
o spotkaniu lekarzy zajmujących się po-
maganiem uzależnionym kolegom (s. 4). 
Publikujemy też nieco spóźnioną relację 
z ogłoszenia wyników konkursu poetyckie-




my na str. 10–12, a wiele 
propozycji szkoleń kursów 
i zjazdów — na str. 6–9. Publi-
kujemy też wreszcie nieobec-
ne od numeru grudniowego 
gratulacje i podziękowania za 
osiągnięcia naszych Kolegów 
na różnych płaszczyznach. 
Ogromna liczba zaległych 
ogłoszeń i komunikatów oraz 
nekrologów spowodowała, że 
z żalem musieliśmy zrezygno-
wać z zamieszczenia krzyżów-
ki — z całą pewnością znajdzie 
się w numerze kwietniowym.
Kolejny numer „Pomorskie-
go Magazynu Lekarskie-
go” powinien się 
ukazać już za 
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Witam wszystkich Czytelników po nagłej, niespodziewanej przerwie. Już po wydaniu 
styczniowego numeru naszego Maga-
zynu doszły do nas wieści, że dotychcza-
sowy wydawca ogólnopolskiej „Gazety 
Lekarskiej”, Axel Springer, rozwiązał 
umowę. Ponieważ nowa sytuacja wyma-
ga podjęcia licznych decyzji i przeorga-
nizowania pracy warszawskiej 
redakcji, ustalono, że 
nie ukaże się numer 
lutowy, a raczej, że 
numer lutowy po-










skiej”, co pozwala 
na obniżenie kosztu 
wydawania obydwu 
periodyków. Zatem, 





jak dotąd, na 
początku każ-
dego miesiąca, 
aż do lipca włącz-
nie, potem nastąpi sierp-
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Obyś żył w ciekawych czasach
Roman Budziński
Większość naszych lekarskich proble-
mów ostatnich miesięcy ogniskowała się 
wokół zmian prawnych określanych jako 
pakiet ustaw okołozdrowotnych. Apo-
geum emocji dotknęło nas w styczniu 
w związku z wejściem w życie ustawy 
o refundacji leków. Pacjent zgłaszający 
się ze słowami „ja tylko po receptę na te 
leki co zawsze” stał się np. dla lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej źródłem 
ekstremalnej frustracji. Bo z jednej stro-
ny chcemy i musimy choremu pomóc, 
ale z drugiej strony:
1. Sprawdzić trzeba poziom refundacji za-
pisywanego leku w listach refundacyj-
nych.
2. Sprawdzić należy, czy choroba, którą 
leczymy danym lekiem, figuruje w tzw. 
charakterystyce produktu leczniczego 
— bo tylko wtedy przysługuje mu re-
fundacja.
3. Jak zyskać pewność, że pacjent jest 
ubezpieczony? (wszystkie dokumenty, 
które NFZ poleca sprawdzić, są tylko 
pośrednimi dowodami ubezpieczenia).
4. Mieliśmy świadomość, że każdy błąd 
formalny w recepcie może nawet po 
pięciu latach od jej napisania skutko-
wać bardzo dotkliwymi karami finanso-
wymi (przyjmując, że tylko co dziesiąta 
recepta byłaby dla NFZ wadliwa, sta-
tystyczny lekarz POZ byłby zagrożony 
karami rzędu kilkuset tysięcy złotych). 
To zagrożenie wskutek naszych prote-
stów szczęśliwie usunięto z ustawy, co 
nie oznacza, że nie wróci ono w umo-
wach lekarzy z NFZ (o wypisywanie 
recept refundowanych). 
A przecież można było zrobić to inaczej. 
Można było zacząć już w 2004 roku, zgod-
nie z wprowadzoną w tym roku ustawą, 
wprowadzić kartę elektroniczną ubezpie-
czenia zdrowotnego. Można było dofinan-
sować i ujednolicić systemy informatycz-
ne w gabinetach lekarskich (obecnie nadal 
ponad 90% lekarzy nie posiada w swoim 
gabinecie komputera). Można było w tym 
systemie wprowadzić elektroniczne wersje 
list leków i charakterystyk produktu lecz-
niczego. Można było powiązać placówki 
ochrony zdrowia z aptekami i zrezygno-
wać z recept papierowych na korzyść tzw. 
e-recepty (jednolity system informatycz-
ny opieki zdrowotnej ma podobno wejść 
w życie w 2014 roku). Można było zacząć 
budowanie racjonalnie, to znaczy od fun-
damentów, a nie od szóstego piętra zaczy-
nając. Dlaczego zatem tego nie zrobiono? 
Powodem są pieniądze i liczby — dlatego 
warto je przypomnieć. 
Narodowy Fundusz Zdrowia miał 
w swoim założeniu być finansowany ze 
składki w wysokości 11% przychodu osób 
pracujących (po odliczeniu pozostałych 
składek). Nie przewidywano początkowo 
tak licznych grup praktycznie zwolnio-
nych ze składki — rolniczy KRUS jest 
tego najlepszym przykładem. Zakładano, 
że dystrybucja pieniędzy publicznych za-
rządzanych przez NFZ będzie pochłania-
ła około 4–5% jego środków (sam system 
informatyczny musi obejmować około 
2–3%). Te początkowe założenia zostały 
tak zmodyfikowane, że ilość pieniędzy się 
skurczyła. Aby utrzymać płynność finan-
sową, Narodowy Fundusz Zdrowia skupił 
się na tworzeniu procedur zaporowych, 
utrudniających dostęp do diagnostyki 
i leczenia, przez siebie finansowanych. 
Pacjenci (ci zamożniejsi) zostali zmusze-
ni do sięgania do własnej kieszeni: już od 
2009 roku 1/3 środków wydawanych na 
ochronę zdrowia pochodziła ze środków 
prywatnych. Biedniejsi w wielu przypad-
kach stracili dostęp do medycyny zgodnej 
ze współczesnymi standardami. Ponieważ 
pieniędzy w systemie nadal brakowało, 
wprowadzono kilka korekt prawnych, 
z których dwie są dobrą ilustracją sposobu 
myślenia prawodawców. 
Po pierwsze, narzucono prawnie leka-
rzom i aptekarzom obowiązki dodatkowe, 
związane z dystrybucją pieniędzy NFZ. 
Drakońskie kary za ich niedopełnienie 
miały (i nadal mają) nakłonić do ich skru-
pulatnego wypełniania. W ten sposób NFZ 
zyskał darmowych pracowników zastępu-
jących odpowiednią infrastrukturę infor-
matyczną. Po drugie, ustawą o działalności 
leczniczej otwarto drogę do zmian szpitali 
publicznych w spółki prawa handlowego. 
Ma to w założeniu pomóc w restrukturyza-
cji zadłużonych szpitali, a po przekształ-
ceniu zwiększyć dyscyplinę budżetową 
i sprawić, że szpitale te nie będą się dalej 
zadłużały. Założenie to okazało się błęd-
ne. Naczelna Izba Kontroli sprawdziła 
kondycję ekonomiczną wcześniej prze-
kształconych szpitali, stwierdzając jed-
noznacznie, że przekształcenie w spółkę 
nie zabezpiecza przed zadłużaniem. Ro-
dzi się zatem pytanie, co stanie się za kil-
ka lat, kiedy niektóre szpitale przekształ-
cone w myśl ustawy zbankrutują (bo 
samorządy nie będą w stanie udźwignąć 
ich długów). W wydanym ostatnio przez 
znane wydawnictwo prawnicze komen-
tarzu do ustawy o działalności leczniczej 
jako jedno z głównych zagrożeń wyni-
kających z ustawy o działalności leczni-
czej wymieniono właśnie to: bankructwa 
szpitali pełniących na swoim terenie 
pewną misję, bez alternatywy. Jak ma 
się to do konstytucyjnej zasady, według 
której państwo ma obowiązek zapewnić 
ochronę zdrowia swoim obywatelom? 
Trudno się w tym wszystkim odnaleźć. 
Coraz trudniej diagnozować, leczyć, poma-
gać naszym chorym. Dlatego apeluję o soli-
darność zawodową, o wyzbycie się typowo 
polskiego indywidualizmu i wspieranie 
działań swojego samorządu. Jego siła opie-
ra się właśnie na solidarności. Nasz „Po-
morski Magazyn Lekarski” ze względu na 
długi cykl wydawniczy nie jest dobrym 
źródłem bieżącej informacji w szybko 
zmieniającej się sytuacji. Dlatego zachę-
cam do korzystania ze stron internetowych 
Naczelnej Izby Lekarskiej oraz naszej OIL 
w Gdańsku i lektury pojawiających się tam 
opracowań oraz rekomendacji. Nasz samo-
rząd nie ma kompetencji prawodawczych, 
nasze nieustanne dobijania się do współ-
tworzenia prawa medycznego dotąd dały 
mizerny efekt. Jedynie solidarna postawa 
większości lekarzy i lekarzy dentystów jest 
dostatecznie silnym argumentem. Tylko 
w ten sposób możemy zyskać nadzieję na 
życie w spokojnych, uporządkowanych, 






— grudzień 2011–styczeń 2012
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Roman Budziński
Grudzień
1.12  — posiedzenie Konwentu Preze-
sów  Okręgowych Rad Lekar-
skich (Warszawa)
2.12  —  nadzwyczajne posiedzenie Na-
czelnej Rady Lekarskiej (Warsza-
wa)
8.12  — uroczyste spotkanie opłatkowe 
członków organów Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku
 — posiedzenie Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku
 —  spotkanie członków samorządu 
lekarskiego z Wicemarszałek Wo-
jewództwa Pomorskiego p. Han-
ną Zych-Cisoń — ustawa o dzia-
łalności leczniczej — co zmienia 
w naszym województwie, plany 
dotyczące przekształceń szpitali
12.12  —  uroczyste spotkanie opłatkowe 
Komisji Lekarzy Seniorów
 —  spotkanie z dr hab. Katarzyną 
Emerich — konsultantem woje-
wódzkim w dziedzinie stoma-
tologii dziecięcej — organizacja 
konferencji naukowo-szkolenio-
wej w kwietniu 2012 roku dla 
lekarzy dentystów „Doświad-
czenia europejskich ekspertów 
w leczeniu dzieci i młodzieży”
16.12  —  posiedzenie Naczelnej Rady Le-
karskiej (Warszawa)
29.12  —  nadzwyczajne posiedzenie 
Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku
 —  spotkanie z Prezesem Gdańskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej 
dr. n. med. Pawłem Chrzanem
 —  spotkanie z przedstawicielami 
STBU Brokerzy Ubezpieczenio-
wi Sp. z o.o.
 —  wywiad — TVP O. Gdańsk — 
„Panorama”
Styczeń
5.01  —  przewodniczenie posiedzeniu 
Prezydium Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku
 —  spotkanie z Prezesem Gdańskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej 
dr. n. med. Pawłem Chrzanem
 —  uczestniczenie na zaproszenie 
Dziekan Okręgowej Izby Rad-
ców Prawnych w Gdańsku Ewy 
Jezierewskiej w noworocznym 
spotkaniu Radców Prawnych
9.01  —  spotkanie z Wojewodą Pomorskim 
Ryszardem Stachurskim w spra-
wach dotyczących konsultantów 
wojewódzkich i protestu lekarzy
12.01  —  posiedzenie Konwentu Prezesów 
Okręgowych Rad Lekarskich 
(Łódź)
13.01  —  nadzwyczajne posiedzenie Na-
czelnej Rady Lekarskiej (Łódź)
16.01  —  spotkanie w Gdańskiej Okrę-
gowej Izbie Aptekarskiej z Pre- 
zesem Rady Aptekarskiej dr. 
n. med. Pawłem Chrzanem 
19.01  —  przewodniczenie posiedzeniu 
Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku
24.01  —  Młodzieżowe Spotkania z Medy-
cyną
26.01  —  przewodniczenie posiedzeniu 
Prezydium Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku
 Każdy poniedziałek i czwartek mie-
siąca — sprawy bieżące Izby.
W dniu 24.02–3.2012 roku odbyło się 
kolejne, spotkanie pomorskich liceali-
stów zainteresowanych medycyną. Spo-
tkania te, zorganizowane z inicjatywy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
oraz Zakładu Prewencji i Dydaktyki GU-
Med, odbywają się regularnie w każdy 
ostatni wtorek miesiąca.
Tym razem zebrani mogli wysłuchać 
wykładu koleżanki licealistki — Olgi Pią-
tek z III LO w Gdyni — poświęconego fi-
zjologicznej roli snu. 
Następnie wystąpił prof. dr hab. n. med. 
Walenty Nyka kierownik Katedry Neurolo-
gii GUMed z wykładem pt. „Co licealista 
powinien wiedzieć o udarze mózgu”.
Młodzieżowe spotkania z medycyną
Edycja styczniowa
W sposób nader 
jasny i przejrzysty 
przedstawił epide-
miologię, przyczyny, 
objawy i skutki uda-
rów mózgu. Choć 
nie są to powszech-
ne choroby w wie-




objawy u osoby star-





Ostatni wykład w tym dniu („Cierpienie 
wezwaniem do braterstwa”) wygłosił doc. 
dr hab. n. med. Zbigniew Bohdan z Katedry 
i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepa-
tologii i Żywienia Dzieci GUMed. W sposób 
niezwykle ciepły, serdeczny i bezpośredni 
opowiadał o swoich hospicyjnych doświad-
czeniach w pracy z najmłodszymi pacjenta-
mi, zachęcał młodzież do wolontariatu. Zna-
komicie ilustrowane doskonale dobranymi 
przeźroczami wystąpienie zostało wysłu-
chane w doskonałej ciszy; rzadko spotyka się 
tak zaangażowanych w swoją działalność lu-
dzi z talentem dydaktycznym, którzy potra-
fią z pasją o niej opowiadać. Chapeaux bas!
Nieubłagalny czas nie pozwolił, nieste-
ty, na zadawanie zbyt wielu pytań, wiel-
ka szkoda. Aktywni w dyskusji licealiści, 
którym udało się jednak pytanie zadać, 
otrzymali nagrody książkowe ufundowane 
przez Okręgową Izbę Lekarską.
Tekst i zdjęcia: Wiesława Klemens
Każdy lekarz dentysta pragnący podnieść 
poziom swoich usług medycznych pomyśli 
o radiowizjografii. Wszystkie periodyki z dzie-
dziny stomatologii bombardują nas reklamami 
takich urządzeń, na konferencjach naukowych 
tyle mówi się o tym, jakie to wielkie ułatwienie 
w codziennej pracy, wygoda dla pacjenta. Od 
7 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. 
Oto polskie warunki, jakie musi spełnić jed-
nostka organizacyjna (wg najnowszego rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia — już nie gabinet 
lekarski), aby zarejestrować aparat rentgenowski 
i radiowizjografię: 
Jako pierwsze są koszty związane z zakupem 
sprzętu i wynoszą 20–30 000 zł. Później „drobne 
2000 zł ” na administracyjne koszty potrzebne do 
rejestracji urządzeń i zezwoleń na ich używanie. 
Należy tu wymienić projekt architektoniczny 
pomieszczenia, na podstawie którego zostaje 
wykonany projekt osłon stałych i projekt wymu-
szonej wentylacji 1,5-krotnej. Pomijam tu koszty 
realizacji budowlanej projektów, ponieważ mogą 
być bardzo różne.
Po wykonaniu robót budowlanych i zainstalo-
waniu aparatury rozpoczynamy kilkumiesięczną 
batalię o możliwość korzystania z niej. Składają się 
na to wielokrotne wizyty w Wojewódzkim Inspek-
toracie Nadzoru Radiologicznego oraz liczna ko-
respondencja ze wspomnianym. W międzyczasie 
Sanepid sanitarny weryfikuje dokumentację zain-
stalowanej wentylacji. Inspektorzy radiologicznej 
ochrony środowiska sprawdzają wpływ naszej 
aparatury na otoczenie gabinetu, sporządzają sto-
sowny protokół, uiszczamy ok. 200 zł. Podpisuje-
my umowę z Inspektorem Ochrony Radiologicznej 
lub odbywamy sami takie szkolenie zakończone 
egzaminem państwowym (koszt 1500 zł raz na 
5 lat). Odbywamy szkolenie ochrony radiologicznej 
Czy polskiego dentystę stać na radiowizjografię?
pacjenta, bez którego nie możemy tknąć aparatury 
(koszt 600 zł raz na 5 lat). Otrzymujemy pisemne 
zezwolenie na używanie radiowizjografii w jedno-
stce organizacyjnej.
Kolejne koszty, które musi ponieść posiadacz 
tych aparatów w gabinecie, wynoszą:
• rozpoczęcie działalności: 738 zł — Księga Ja-
kości;
• rozpoczęcie działalności: 984 zł — Fantom 
— do wykonania raz na miesiąc testów podsta-
wowych;
• raz na rok: 738 zł — testy specjalistyczne 
— wykonuje firma zewnętrzna;
• dla osób bardzo naiwnych — opieka Inspek-
tora Ochrony Radiologicznej — koszt raz na 
miesiąc 368 zł.
Dokumenty podlegające kontroli Sanepidu ra-
diologicznego:
1. Dokumentacja techniczna i projektowa pra-
cowni rentgenowskiej z postanowieniem 
ostatecznym dopuszczającym działalność 
(projekt architektoniczny osłon stałych 
i pomieszczeń oraz sprawdzenie sprawozdań 
z okresowej konserwacji układu wentylacyj-
nego);
2. Dokumentacja techniczna aparatu rentge-
nowskiego i radiowizjografii z instrukcją ob-
sługi producenta;
3. Testy akceptacyjne wykonane przez firmę 
sprzedającą i montującą po zainstalowaniu 
aparatury;
4. Zezwolenia na stosowanie aparatu RTG 
i uruchomienie pracowni RTG;
5. Dokumentacja testów podstawowych comie-
sięcznych;
6. Dokumentacja testów specjalistycznych wy-
konanych raz do roku;
7. Instrukcje ochrony radiologicznej;
8. Zaświadczenie o odbyciu kursu z Ochrony 
Radiologicznej Pacjenta i certyfikat ważny 
przez 5 lat;
9. Zaświadczenie Inspektora Ochrony Radiolo-
gicznej z datą ważności 5 lat;
10. Program szkoleń napisany przez Inspekto-
ra Ochrony Radiologicznej i zatwierdzony 
przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Ra-
diologicznego;
11. Ewidencja badań lekarskich pracowników 
narażonych na promieniowanie;
12. Umowa i dokumentacja protokołów dozyme-
trii indywidualnej;
13. Zbiór wydrukowanych aktualnych przepi-
sów prawnych, tj. ustawa Prawo atomowe, 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 
sierpnia 2006 roku; rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku oraz 25 
lipca 2011 roku — od tej daty obowiązuje 
nas posiadanie księgi jakości;
14. Zakładowy plan postępowania awaryjnego;
15. Program zapewnienia jakości Księga Jako-
ści, czyli dokumentacja zarządzania jakością 
wraz z procedurami ogólnymi;
16. Audyt wewnętrzny (raz do roku — dokumen-
ty w Księdze Jakości);
17. Audyt zewnętrzny (związany z kosztami raz 
do roku);
18. Paszporty na urządzenia znajdujące się w ga-
binecie nie tylko rentgenowskie;
19. Procedury kliniczne zgodne z zakresem działal-
ności jednostki, posiadanym i eksploatowanym 
wyposażeniem oraz kompetencjami personelu.
Życzę zdrowia i cierpliwości…
Lekarz dentysta, który sprostał przepisom 
i prosi o pomoc w przywróceniu ich do potrzeb 




W grudniu 2011 roku odbyło się 
kolejne, czwarte już spotkanie peł-
nomocników ds. zdrowia lekarzy 
i lekarzy dentystów, którzy zajmują 
się pomocą lekarzom uzależnionym 
od alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych. 
Spotkanie w imieniu Naczelnej 
Izby Lekarskiej otworzył dr Kon-
stanty Radziwiłł, dalszą część mo-
derowała dr Bożena Pietrzykowska.
Profesor dr Paweł Łuków z Wy-
działu Filozofii i Socjologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego, autor wielu 
publikacji z zakresu etyki i filozofii 
medycyny, wygłosił wykład „Profe-
sjonalizm lekarza a uzależnienia”, 
w którym podkreślał etyczny wy-
miar pracy lekarza jako niezbędny 
do realizowania przez niego warto-
ściowych celów. W tym kontekście 
czynnie uzależniony lekarz prze-
staje być profesjonalistą, ponieważ 
nie jest w stanie dostatecznie dbać 
o dobra, którym służy jego praca 
(np. zdrowie pacjenta), oraz prze-
staje być w pełni odpowiedzialny 
za to, co i w jaki sposób robi.
Magister Wojciech Idaszak, rad-
ca prawny NIL, zapoznał uczestni-
ków z rodzajami odpowiedzialności 
prawnej za wykonywanie zawodu 
pod wpływem alkoholu. Odpowie-
dzialność ta może być wieloraka:
— w ramach kodeksu wykroczeń;
— zawodowa (kodeks etyki lekar-
skiej);
— karna (kodeks karny);
— pracownicza (kodeks pracy);
— cywilna: kontraktowa i odszko-
dowawcza (kodeks cywilny, warun-
Pomoc dla lekarzy-alkoholików 
Sprawozdanie ze spotkania  
pełnomocników do spraw zdrowia  
lekarzy i lekarzy dentystów
ki ogólne kontraktów z NFZ, Usta-
wa o działalności leczniczej).
Konsekwencje określone w punkcie 
1 i 2 lekarz poniesie zawsze, niezależ-
nie od sytuacji, natomiast pozostałe 
będą zależne od towarzyszących oko-
liczności oraz od tego, czy lekarz był 
na stanowisku pracy pod wpływem 
alkoholu, ale nie udzielał świad-
czeń, czy też udzielał ich i z jakim 
skutkiem. W odpowiedzialności pra-
cowniczej nie jest potrzebny dowód 
w postaci badania alkomatem bądź 
stężenia alkoholu we krwi; wystarczą 
np. zeznania świadków. W odpowie-
dzialności odszkodowawczej istnieje 
m.in. odpowiedzialność deliktowa, 
która powstaje w sytuacji, gdy lekarz 
dopuści się popełnienia czynu nie-
dozwolonego (deliktu). W odpowie-
dzialności kontraktowej istnieje m.in. 
solidarny podział odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną przy udziela-
niu świadczeń pod wpływem alkoho-
lu między udzielającego zamówienie 
a przyjmującego. Niekiedy te dwie 
odpowiedzialności zbiegają się ze 
sobą, gdy powstanie szkody, a tym 
samym nienależyte wykonanie umo-
wy, jest wynikiem czynu określonego 
jako niedozwolony.
Po wykładzie pełnomocnicy sfor-
mułowali pytania dotyczące sytuacji 
problemowych mających miejsce 
w przebiegu ich działalności. Radca 
prawny NIL zobowiązał się do przy-
gotowania odpowiedzi na dotychczas 
nieuregulowane problemy prawne.
Kolejno pełnomocnicy przedsta-
wiali sprawozdania ze swojej dzia-
łalności. Wynikało z nich, że nadal 
wielu pełnomocników boryka się 
samotnie z problemami związany-
mi z pomaganiem uzależnionym 
kolegom i koleżankom, często czu-
je nadmierne obciążenie bardzo 
trudnymi przypadkami i odpowie-
dzialnością wynikającą z funkcji, 
co zniechęca ich do dalszej pracy 
w tym zakresie. Na szczęście są jed-
nak izby, do których należy i nasza, 
w których pomoc uzależnionym le-
karzom traktuje się poważnie i do-
kłada starań, by ta pomoc była jak 
najbardziej skuteczna i profesjonal-
na. Dzięki temu również pełnomoc-
nik może liczyć na pomoc i wspar-
cie izby.
Na koniec podkreślano odrębność 
co do zakresu zadań i kompetencji 
między pełnomocnikiem a komisja-
mi orzekającymi o stanie zdrowia. 
W podsumowaniu spotkania wy-
nikła konkluzja, że w środowisku 
lekarskim nadal powszechne jest 
przekonanie, że uzależnienie od 
alkoholu jest chorobą zawinioną, 
w związku z czym podlega warto-
ściowaniu i moralnej ocenie. Bar-
dzo trudno jest lekarzom przyjąć, że 
sama choroba uzależnieniowa jest 
niezawiniona, natomiast za czyny 
popełniane pod wpływem substan-
cji chory powinien wziąć odpowie-
dzialność, chyba że zostanie uzna-
ny za niepoczytalnego.
Spotkanie zakończyło się ożywioną 
dyskusją na temat dalszego udosko-
nalania form i sposobów udzielania 






i staną się jednym ciałem
dr n. med. Magdalena Łasińska-Kowara
moje — wciąż samo oddycha i mówi
chociaż coraz mniej ma do powiedzenia
ze zdumieniem
poruszam rękoma, chodzę
twoje — niknący fragment
odebrany woli
przywiązany — nie wiem — do mnie
do siebie czy do szpitalnego łóżka




dotykam policzkiem twoich nierucho-
mych dłoni
krystalizuje na nich sól z naszej beczki
Spotkanie lekarzy-poetów
lek. Mirosława Wojciechowska-Zem-
brzuska, godło „Polesia czas”
lek. Marcin Wołowiec, godło „Uher”
lek. dent. Lidia Ziurkowska-Michalew-
ska, godło „MARIONETKA”
Jury przyznało główną nagrodę dr n. 
med. Magdalenie Łasińskiej-Kowara.
Pan dr Józef Dobrecki — Wiceprezes 
i Przewodniczący Delegatury Słupskiej, 
pomysłodawca konkursu — rozpoczął 
spotkanie, informując obecnych leka-
rzy, jaka była intencja zorganizowania 
pierwszego konkursu poetyckiego dla 
lekarzy poetów. Różnorodność tematów 
oraz wrażliwość lekarzy piszących prze-
platały się z wnikliwą obserwacją życia 
oraz chęcią niesienia pomocy i ulgi dla 
cierpiących chorych ludzi. Godne po-
dziwu dla Jury były oddanie zawodowe 
kolegów lekarzy oraz wrażliwość, z jaką 
potrafią pisać o swojej pracy i życiu. 
W poezji można znaleźć wszystko, co 
bliskie duszy człowieka. Obserwacja 
przyrody i refleksje społeczno-politycz-
ne, miłość też nie były obce lekarzom-
-poetom. Każdy uczestnik konkursu 
miał okazję przedstawić swoje wiersze. 
W ciepłej, miłej, literackiej atmosferze 
otwierały się serca poetów, często ze 
łzą w oku, ze wzruszeniem opowiadali 
o poezji i swoim życiu. Przy kawie le-
karze piszący mieli okazję poznać się 
i przyjacielsko porozmawiać. Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
dr n. med. Roman Budziński wręczył 
wszystkim uczestnikom spotkania tra-
dycyjną, poetycką czerwoną różę, a lau-
reatka konkursu otrzymała pamiątkową 
statuetkę. W listopadowy wieczór po raz 
kolejny lekarze mieli okazję spotkać się 
i na chwilę w kręgu przyjaźni i poezji 
oderwać się od naszej rzeczywistości.




Lekarze-poeci prawie w komplecie
Kwiaty dla autorki zwycięskiego wiersza
W dniu 16 listopada br. odbyło się spo-
tkanie uczestników konkursu poetyckiego 
pt. „O srebrny laur poezji”. W konkursie 
brało udział 17 lekarzy-poetów:
lek. Włodzimierz Buschke, godło „Ort–op”
lek. dent. Konrad Dobrzyński, godło 
„Bies”
lek. Grzegorz Faran
dr n. med. Maria Ignacy Pirski, godło 
„IGO”
lek. dent. Aldona Kandefer, godło „ko-
twica”
lek. Sławomir Łabsz, godło „Euro–doktor”
dr n. med. Magdalena Łasińska-Kowa-
ra, godło „Solanum dulcamara”
lek. Iwona Niedbalska, godło „Czerwo-
na róża”
lek. Halina Omelianowicz-Endraszka, 
godło „Jabłoń”
lek. dent. Hubert Pobłocki, godło „3-koty”
lek. Wojciech Polak, godło „Adalbert”
lek. Wojciech Rottengruber, godło „Woj-
tek”
lek. Maria Rutka, godło „RINASCE PIU 
GLORIOSA”




Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku  
zaprasza na szkolenia
POSTĘPOWANIE LEKARZA WOBEC ROSZCZEŃ 
ODSZKODOWAWCZYCH PACJENTÓW
Wykładowca: mec. Iwona Kaczorowska
Terminy: 21 kwietnia 2012 roku, godz. 10.00– 
–13.00
Liczba uczestników: do 50 osób
Czas trwania: 3 godz.
Szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy den-
tystów
Program: 
1. godzina: Kto może skutecznie zgłaszać rosz-
czenia w imieniu pacjenta (jakich dokumentów 
może wymagać lekarz; zakres uprawnień rodzi-
ny i pełnomocników do działania w imieniu pa-
cjenta); Sposoby komunikowania się z pacjentem 
lub jego pełnomocnikiem (forma pisemna, ustna; 
świadkowie; ochrona lekarza przed agresywnym 
zachowaniem pacjenta)
2. godzina: Postępowanie z dokumentacją 
medyczną (kto może żądać od lekarza udostęp-
nienia dokumentacji medycznej; w jakiej formie 
udostępniamy dokumentację uprawnionym oso-
bom; terminy, jakich można wymagać od leka-
rza; kiedy lekarz ma obowiązek wydania orygi-
nału dokumentacji; prawo lekarza do odmowy 
dostępu do dokumentacji)
3. godzina: Ubezpieczenie od odpowiedzial-
ności cywilnej (kiedy i w jaki sposób powia-
domić firmę ubezpieczeniową o zgłoszonych 
roszczeniach; czego oczekiwać od firmy ubezpie-
czeniowej); Reprezentacja prawna i procesowa 
(kto może reprezentować lekarza; sposób współ-
pracy z pełnomocnikiem; możliwości uniknięcia 
drogi sądowej; przygotowanie do postępowania 
przed sądem)
TEORETYCZNA I PRAKTYCZNA PREZENTACJA 
KOMPLETNEGO SYSTEMU DO ESTETYCZNEJ 
ODBUDOWY ZRĘBU I OSADZANIA WKŁADU PODCZAS 
JEDNEJ WIZYTY
Termin: 24 marca 2012 roku, godz. 10.00– 
–13.00
Program: 
Część I — teoretyczna (czas trwania 1,5 godz.)
Prezentacja multimedialna dotycząca właś-
ciwości materiałów używanych w części prak-
tycznej: rodzina GC Gænial: Gænial, Gænial 
Flo, Gænial Universal Flo (charakterystyka pro-
duktów pod kątem ich kompozycji i parametrów 
fizycznych; przedstawienie klucza kolorystycz-
nego, właściwości optycznych, takich jak: flu-
orescencja, opalescencja, efekt kameleona, roz-
praszanie światła); GC Fiber Post i Gradia Core 
— kompletny system wkładów koronowo-korze-
niowych z włókien szklanych i materiał do osa-
dzenia i odbudowy zrębu korony — właściwości 
materiału, parametry wytrzymałościowe
Szczegółowe omówienie technik pracy po-
wyższymi materiałami i etapów postępowania 
— część praktyczna.
Część druga — praktyczna (czas trwania 1,5 
godz.)
W części praktycznej każdy z uczestników 
szkolenia osadzi wkład koronowo- -korzeniowy 
GC Fiber Post za pomocą materiału do osadzania 
i odbudowy zrębu GC Gradia Core oraz dokona 
odbudowy części koronowej za pomocą materia-
łu kompozytowego GC Gænial.
Etapy pracy — wykonanie matrycy silikono-
wej: 1. opracowanie przestrzeni w kanale pod 
wkład; 2. przygotowanie kanału i wkładu; 3. osa-
dzenie wkładu koronowo-korzeniowego z włó-
kien szklanych GC Fiber Post i odbudowa zrębu 
korony materiałem GC Gradia Core; 4. odbudowa 
techniką dwuodcieniową korony zęba kompozy-
tem GC Gænial; 5. opracowanie końcowe i po-
lerowanie 
Lekarze, którzy będą zgłaszać swoje uczest-
nictwo w warsztatach przez firmy GC i KOL-
-DENTAL, powinni wpłacać należność w wyso-
kości 150 zł na konto firmy KOL-DENTAL:
BRE Bank S.A. III oddział korporacyjny Warsza-
wa, 59 1140 2062 0000 5304 9500 1001
PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Kurs dla lekarzy
Wykładowcy z Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego
Termin: 24 marca 2012 roku, godz. 9.00–15.00
Kurs płatny 140 zł od osoby
Program:
Wykłady: wytyczne resuscytacji ERC (Euro-
pejskiej Rady Resuscytacji), algorytmy postę-
powania w zaburzeniach rytmu serca; nadkrta-
niowe metody udrażniania dróg oddechowych; 
praktyczne aspekty medycyny katastrof
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningo-
wych: podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) 
u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych 
czynności ratujących życie (ALS) — wentylacja 
zestawem AMBU; zakładanie maski krtaniowej; sy-
mulacja zaburzeń rytmu
NARKOTYKI I „DOPALACZE”  
— PROBLEM NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA. 
NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIA LEKÓW
Wykładowca: dr n. farm. Marcin Marszałł 
— Katedra i Zakład Toksykologii Wydział Farma-
ceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Termin: 24 marca 2012 roku, godz. 9.00– 
–13.00
Program:
Narkotyki i „dopalacze” — problem naszego 
społeczeństwa (2 godziny): Narkotyki a substan-
cje psychoaktywne. „Dopalacze” i środki zastęp-
cze. Substancje aktywne wykryte w „dopala-
czach” i ich wpływ na zdrowie człowieka. Czy 
„dopalacze” są w Polsce rzeczywiście nielegalne? 
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce 
na tle innych krajów UE. Współczesne problemy 
narkomanii w Polsce i Europie. Pozamedyczne 
wykorzystywanie leków dostępnych w aptekach 
(w celach odurzania się, w celach syntezy narko-
tyków i/lub ich analogów strukturalnych, w ce-
lach dopingu lub maskowania stosowania środ-
ków dopingujących, w celach przestępczych)
Niepożądane działania leków (2 godziny): 
Niepożądane działanie leku a efekt uboczny. 
Monitorowanie NDL w Polsce. Czynniki pre-
dysponujące do występowania NDL. Sfałszo-
wane leki i suplementy diety w Polsce a ryzyko 
występowania NDL
W związku z charakterem szkoleń w postaci 
warsztatu, przewiduje się dyskusję i zadawanie 
pytań wykładowcy. Pytania te mogą obejmować 
zakres tematyki wykładu oraz mogą dotyczyć po-
stępowania w konkretnych przypadkach. 
SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 
PRACY DLA LEKARZY DENTYSTÓW
Wykładowca: Tomasz Korkosz
Termin: 31 marca 2012 roku, godz. 11.00– 
–13.00
Szkolenie płatne (60 zł podczas kursu)
Przeszkolenie wstępne lekarzy dentystów 
prowadzących indywidualne praktyki lekar-
skie, indywidualne specjalistyczne praktyki le-
karskiej, grupowe praktyki lekarskie, grupowe 
specjalistyczne praktyki lekarskiej, będących 
przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy w dnia 
2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności go-
spodarczej.
Podstawa prawna obowiązku przeszkolenia: 
art. 237 § 2 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 
r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.
Zakres merytoryczny szkolenia dla praco-
dawców i innych osób kierujących pracowni-
kami:
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa 
pracy dotyczące BHP
2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czyn-
nikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwy-
mi i niebezpiecznymi oraz ocena związana 
z tymi zagrożeniami
3. Organizacja i metody kształtowania bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy
4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
5. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych oraz zwią-
zana z nimi profilaktyka
6. Zasady postępowania w razie wypadku 
w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń, w tym 
zasady udzielania pierwszej pomocy w razie 
wypadku
7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warun-
ków pracy
8. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz 
ochrony środowiska naturalnego
PRAKTYCZNE ASPEKTY RATOWNICTWA 
MEDYCZNEGO W STOMATOLOGII
Wykładowcy z Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego w Gdańsku
Terminy: 14 kwietnia 2012 roku, 12 maja 2012 
roku, godz. 9.00–15.00
Kurs płatny 140 zł od osoby
Program:
Wykłady [wytyczne resuscytacji ERC (Euro-
pejskiej Rady Resuscytacji), nagłe stany w prak-
tyce stomatologicznej, skład zestawu ratunkowe-
go — możliwe optimum]
Ćwiczenia praktyczne na manekinach trenin-
gowych [podstawowe czynności resuscytacyjne 
(BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawan-
sowanych czynności ratujących życie (ALS) 
— wentylacja zestawem AMBU, elementy zaawan-
sowanych czynności resuscytacyjnych (ALS): 
wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defi-
brylatora półautomatycznego (AED), bezpieczna 
defibrylacja, wkłucia dożylne obwodowe]
W związku z charakterem szkoleń w postaci 
warsztatu, przewiduje się dyskusję i zadawanie 
pytań wykładowcy. Pytania te mogą obejmować 
zakres tematyki wykładu oraz mogą dotyczyć po-
stępowania w konkretnych przypadkach. 
Zapisy na szkolenia przyjmuje:
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
tel.: 58 524 32 07, 524 32 27
e-mail: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl
Za udział w szkoleniach zostaną przyznane 
punkty edukacyjne (wg rozp. MZ z dn. 6 paź-
dziernika 2004 r.)
Uwaga!!! Zostały przyznane punkty edukacyj-
ne za „Szkolenie podatkowe dla lekarzy/lekarzy 
dentystów prowadzących jednoosobową działal-
ność gospodarczą”.
Wszystkich uczestników zapraszamy do od-
bioru certyfikatów w Okręgowej Izbie Lekarskiej 




Medycyny Pracy oraz 
Polskie Towarzystwo 
Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl 
PLAN POSIEDZEŃ Z ZAKRESU  
MEDYCYNY PRACY DLA LEKARZY  
NA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
28.03.2012 r. (środa) godz. 11.00 i 29.03.2012 r. 
(czwartek) godz. 13.00
Ocena ryzyka zawodowego związanego z wystę-
powaniem czynników chemicznych. Zadania le-
karza i pielęgniarki służby medycyny pracy 
Anna Huszcza-Wojewódzka — Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna w Gdańsku
25.04.2012 r. (środa)godz. 11.00 i 26.04.2012 r. 
(czwartek) godz. 13.00
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Dariusz Majorek — Pomorski Oddział PFRON 
w Gdańsku 
30.05.2012 r. (środa godz. 11.00i 31.05.2012 r. 
(czwartek) godz. 13.00
Choroba wibracyjna a zdolność do pracy
lek. Dorota Całus-Kania — WOMP w Gdańsku, 
lek. Danuta Hasse — WOMP w Gdańsku
20.06.2012 r. (środa) godz. 11.00 i 21.06.2012 r. 
(czwartek) godz. 13.00
Wczesne wykrywanie i leczenie cukrzycy — ak-
tualności
lek. Monika Łukaszewicz — UCK Gdańsk — Po-
morskie Centrum Diabetologii
Uwaga! Za udział w posiedzeniu leka-
rzowi — członkowi PTMP będą przyzna-
wane 3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w budynku 
Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku 
przy ul. Reja 25 (boczna od ul. Marynarki 
Polskiej, obok Zakładu Energetyki).
Serdecznie zapraszamy!
Program:
9.15–9.45 Seksualność osób niepełno-
sprawnych intelektualnie — dr n. hum. 
Remigiusz Kijak (Kraków)
9.50–10.20 Wykorzystanie seksualne 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
O wspieraniu ofiar i skutecznej profilakty-
ce — dr n. hum Izabela Fornalik (Warsza-
wa)
10.25–10.55 Regulacje prawne związ-
ków osób niepełnosprawnych intelektual-
nie i ich potomstwa — dr n. praw. Jacek 
Potulski (Gdynia)
11.00–11.30 Płciowość osób z niepełno-
sprawnością intelektualną — czym jest, 
czym nie jest, czym być powinna? — dr 
Kazimiera Nowak-Lipińska (Gdańsk)
11.35–12.00 Współczesna antykoncep-
cja i możliwość jej zastosowania u osób 
niepełnosprawnych intelektualnie — dr n. 
med. Dariusz Wójcik (Gdynia)
12.00 Podsumowanie Konferencji 
— prof. dr hab. n. med. Janusz Limon 
(Gdańsk)
Warsztaty — godz. 13.30–19.00
1. Dla rodziców osób niepełnosprawnych 
intelektualnie: Rozwój psychofizyczny 
osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną. Problem czy wyzwanie — dr n. 
hum. Alicja Długołęcka (Warszawa)
2. Dla lekarzy i psychologów: Jak realizo-
wać edukację seksualną osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną? Porady 
specjalistyczne dla specjalistów — dr 
n. hum. Izabela Fornalik (Warszawa)        
Uczestnictwo w Konferencji i Warszta-
tach jest bezpłatne.
Liczba uczestników w poszczególnych 
Warsztatach jest ograniczona do 20 osób.
Zgłoszenia lekarzy i psychologów do 
udziału w Warsztacie nr 2 — Gameta Gdy-
nia Centrum Zdrowia, Pani Ewa Gołębiew-
ska, tel.: 885 129 390.
W imieniu Organizatorów Konferencji
prof. dr hab. n. med Janusz Limon 
(Gdańsk)
Seksualność osób  
z niepełnosprawnością intelektualną 
Aspekty psychologiczne i medyczne
Katedra Żywienia Klinicznego GUMed
Zakład Propedeutyki Onkologii GUMed 
Oddział Chirurgii Onkologicznej  
Gdyńskiego Centrum Onkologii,
Szpital Morski w Gdyni
zapraszają na 
IV Konferencję  
Naukowo-Szkoleniową
z cyklu  
Współczesna Terapia Żywieniowa 
pt.
 
„Odporność Wspomagana  
Żywieniem”
Konferencja odbędzie się 28.04.2012 r. 
w Gdyni
Informacje o rejestracji i szczegółowy pro-
gram: http://konferencja.szpital-morski.pl
Plan szkoleń dla lekarzy 
z terenu Delegatury Słupskiej
24 marca 2012 roku, godz. 10.00
Diagnostyka i terapia szumów usznych
dr Wiesława Klemens
21 kwietnia 2012 roku, godz. 10.00
Ból przewlekły w szerokiej perspektywie
dr Andrzej Król
26 maja 2012 roku, godz. 10.00
Wirusowe zapalenie wątroby — diagnosty-
ka i leczenie
dr Hanna Antonowicz
23 czerwca 2012 roku, godz. 10.00
Prawda i mity o cukrzycy typu 2
dr Wojciech Polak
Zgłoszenia prosimy kierować do sekre-
tariatu Delegatury w Słupsku przy ul. Mo-
niuszki 7/1, tel.: 59 840 31 55, 664 727 644.
Szkolenia odbywają się w siedzibie De-






Terminy spotkań w 2012 roku: 21 marca, 
18 kwietnia, 16 maja.
Sekretarz Oddziału Gdańskiego TIP
lek. Zbigniew Heleniak
Data i miejsce: Hotel Nadmorski Gdynia, 24 marca 2012 roku




Termin: 28 kwietnia 2012 roku
Miejsce: Hotel Novotel Marina Gdańsk, 
ul. Jelitkowska 20 
Program
10.00–10.15 Rozpoczęcie konferencji
10.15–11.45 Minimalnie inwazyjne strate-
gie stosowane w leczeniu uzębienia mlecz-
nego i stałego (prof. dr Norbert Krämer, 
Giessen, Niemcy; Prezydent EAPD)
11.45–12.15 Przerwa na kawę
12.15–13.45 Wskrzeszanie martwego — le-
czenie endodontyczne martwych zębów 
siecznych z niezakończonym rozwojem 
korzenia po urazie: podejście metodyczne 
i biologiczne (prof. Monty Duggal, Leeds, 
Wielka Brytania; Prezydent Elekt EAPD)
13.45–14.45 Lunch
Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową dla lekarzy dentystów
„Doświadczenia europejskich ekspertów w leczeniu dzieci i młodzieży”
14.45–16.15 Interdyscyplinarne podejście 
do procesu leczenia w przypadku wrodzo-
nych braków zębowych (dr Nick Lygida-
kis, Ateny, Grecja; Były Prezydent EAPD)
16.15–16.35 Wytyczne EAPD stosowania 
fluoru u dzieci (dr hab. Katarzyna Eme-
rich, adiunkt Katedry i Zakładu Stomatolo-
gii Wieku Rozwojowego GUMed; Doradca 
z ramienia EAPD na Polskę)
16.35–17.00 Zakończenie Konferencji 
Wykłady będą prowadzone w języku an-
gielskim z tłumaczeniem symultanicznym.
Zgłoszenia przyjmuje: Komisja Kształ-
cenia Medycznego Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku, tel.: 58 524 32 07, 58 524 
32 27; e-mail: konferencja@gdansk.oil.org.
pl; strona internetowa: www.gdansk.oil.
org.pl (Formularz rejestracyjny).
Za udział w konferencji przysługuje 
5 punktów edukacyjnych (zgodnie z Rozpo-
rządzeniem MZ z dn.6 października 2006 r. 
w sprawie sposobów dopełniania obowiąz-
ku doskonalenia zawodowego lekarzy i le-
karzy dentystów).
Koszt uczestnictwa: 200 zł — do 15 mar-
ca 2012 roku; 250 zł — od 16 marca 2012 
roku; 50 zł — lekarze dentyści stażyści OIL 
w Gdańsku
Bank Zachodni WBK S.A., 3 Oddział 
Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Tytułem: Imię i nazwisko, konferencja 
stomatologiczna
Regulamin Ośrodka Szkoleniowego OIL: 
www.gdansk.oil.org.pl (Szkolenia)
Opieka paliatywna  
w Polsce  
2012
Termin: 15–16 marca 2012 roku
Miejsce: Warszawa
Organizatorzy: Wydawnictwo Terme-
dia, Redakcja czasopisma „Medycyna 
Paliatywna”, Pracownia Medycyny Palia-
tywnej, Katedra Onkologii Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi
Kierownik naukowy: dr n. med. Alek-
sandra Ciałkowska-Rysz, konsultant kra-
jowy w dziedzinie medycyny paliatywnej
www.termedia.pl
Pediatria update 2012
W programie konferencji: wiele nowo-
czesnych, interaktywnych wykładów, 
warsztaty pediatryczne, kursy doskona-
lące, filmy szkoleniowo-instruktażowe 
interaktywna sesja plenarna z udziałem 
wszystkich wykładowców pt. „Pytania 
i odpowiedzi”
Termin: 13–14 kwietnia 2012 roku
Miejsce: Poznań
Kierownik Naukowy: prof. dr hab. Woj-
ciech Służewski
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pe-
diatryczne, wydawnictwo Termedia
www.termedia.pl
Trendy w reumatologii 
na przełomie  
2011/2012
Termin: 30–31 marca 2012 roku
Miejsce: Wrocław, Regionalne Centrum 
Turystyki Biznesowej WP Hala Stulecia
Organizatorzy: Katedra i Klinika Reu-
matologii i Chorób Wewnętrznych Aka-
demii Medycznej im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu, Oddział Dolnośląski Polskiego 
Towarzystwa Reumatologicznego, wydaw-
nictwo Termedia 
Kierownik naukowy: dr hab. prof. 
nadzw. Piotr Wiland 
www.termedia.pl
VI Kongres  
Top Medical Trends
Termin: 23–25 marca 2012 roku
Miejsce: Poznań, Centrum Kongresowe 
Międzynarodowych Targów Poznańskich
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Me-
dycyny Rodzinnej, Katedra i Zakład Medy-
cyny Rodzinnej Akademii Medycznej we 
Wrocławiu, wydawnictwo Termedia 
www.topmedicaltrends.pl




Termin i miejsce: 16–17 marca 2012 
roku, Warszawa
Tematyka: Leczenie migotania przedsion-
ków na progu 2012 roku. Kardiologia 2012 
— cztery najnowsze standardy ESC. Kon-
trowersje w kardiologii: debaty pro–kontra. 
Nowe propozycje schematów leczenia prze-
ciwpłytkowego w zawale serca STEMI w Pol-
sce. Niewydolność serca — nie tylko leki. 
Pięć spotkań z ekspertami. Nowe perspekty-
wy farmakologicznego leczenia zakrzepicy 
i zatorowości — co, jak i u kogo można już 
stosować w Polsce ? Take Home Message. Li-
pidy — do jakich wartości dążę w 2012 roku? 




z Hipertensjologii  
2012
Termin i miejsce: 16 marca 2012 roku, 
Gdańsk
Tematyka: Diagnostyka i ocena ryzyka 
sercowo-naczyniowego w nadciśnieniu 
tętniczym pierwotnym. Nowe standardy 
leczenia nadciśnienia tętniczego pier-
wotnego. Diagnostyka i postępowanie 
terapeutyczne w nadciśnieniu tętniczym 
wtórnym.





24 h z nowoczesną kardiologią. VIII Kon-
ferencja czasopisma „Cardiology Journal” 
Warszawa, 16–17 marca 2012 roku
www.cj.viamedica.pl 
Kobiety Kobietom — życie po leczeniu 
raka piersi 
Warszawa, 17 marca 2012 roku
www.leczeniekobiet.viamedica.pl 
Repetytorium z Kardiologii 
Kraków, 24 marca 2012 roku
www.kardio2012.viamedica.pl 
VII Konferencja Edukacyjna Czasopisma 
„Onkologia w Praktyce Klinicznej” 
Warszawa, 30–31 marca 2012 roku
www.owpk.viamedica.pl 
Uwaga: na powyższą Konferencję prze-
widzianych jest tylko 10 bezpłatnych 
miejsc.
II Konferencja Czasopisma „Gastroente-
rologia Kliniczna” — postępy i standardy 
Warszawa, 31 marca 2012 roku
www.gastro.viamedica.pl 
Uwaga: na powyższą Konferencję przewi-
dzianych jest tylko 10 bezpłatnych miejsc.
IV Konferencja Nefroedukacja
Warszawa, 14 kwietnia 2012 roku
www.nefro.viamedica.pl 
POST AAN — Nowości w Neurologii 
Warszawa, 19 maja 2012 roku
www.postaan.viamedica.pl  
Repetytorium z Kardiologii 
Gdańsk, 23–24 czerwca 2012 roku
www.kardio2012.viamedica.pl 
Repetytorium z Kardiologii 
Warszawa, 13 października 2012 roku
www.kardio2012.viamedica.pl 
„Informujemy, że firma „Via Medica sp. z o.o.” zobowiązała się do przekazania dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
100 bezpłatnych zaproszeń na poniższe konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zainteresowanych lekarzy prosimy 
o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa w tym wydarzeniu edukacyjnym (ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) — e-mail: 
Komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl. Jednocześnie informujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest opłacanie 
składek członkowskich. W zgłoszeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykony-
wania zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
Choroby Układu Żylnego w Praktyce Kli-
nicznej „Od trombofilii do zespołu poza-
krzepowego” 
Warszawa, 20 października 2012 roku
www.flebologia2012.viamedica.pl 
Choroby Układu Żylnego w Praktyce Kli-
nicznej „Od trombofilii do zespołu poza-
krzepowego” 
Zielona Góra, 27 października 2012 roku
www.flebologia2012.viamedica.pl 
Choroby Układu Żylnego w Praktyce Kli-
nicznej „Od trombofilii do zespołu poza-
krzepowego” 
Suwałki, 1 grudnia 2012 roku
www.flebologia2012.viamedica.pl 
III Konferencja Czasopisma Acta Angiolo-
gica — angiologia w przypadkach 
Bydgoszcz, 7–8 grudnia 2012 roku
www.angiologia.viamedica.pl 
(zakładka „Zapisy na kursy”), szczegółowe 
informacje: zakładka „Nasze kursy” 
•	 Czterogodzinne szkolenie dla lekarzy 
„Karmienie piersią w praktyce lekarza” 
— przeprowadzone przez CNoL. Warsz-
taty wyjaśniają tajniki ludzkiej laktacji: 
od anatomicznych i fizjologicznych 
mechanizmów, poprzez techniczne 
aspekty, aż do problemów zdrowotnych 
matki i dziecka, które lekarz spotyka 
w praktyce. 
Termin: 15 marca 2012 r., orientacyjne 
godziny trwania szkolenia 9.30–13.00.
Szczegółowy plan zostanie przesłany 
osobom zakwalifikowanym na szkolenie.
Zapisy: strona internetowa Centrum 
Nauki o Laktacji www.kobiety.med.pl/cnol 
(zakładka „Zapisy na kursy”), szczegółowe 
informacje: zakładka „Nasze kursy” 
•	 Trzygodzinne „Spotkania laktacyjne” 
— szkolenia superwizyjno-warszta-
towe, przygotowywane przez konsul-
tantów laktacyjnych IBCLC. Zajęcia są 
przeprowadzane na bazie analizy opi-
sów przypadków oraz w miarę możli-
wości — zajęć praktycznych. 
Terminy i tematyka
1. 27 marca 2012 r.: Poród, karmienie 
piersią i co dalej? Powrót płodności po 
porodzie — jak rozpoznać i interpreto-
wać objawy — metoda LAM (analiza 
i interpretacja kart obserwacji cyklu 
kobiet po porodzie); antykoncepcja 
— tak czy nie? Powrót mamy karmiącej 
do pracy — jak się przygotować; wpro-
wadzanie żywności uzupełniającej 
— zalecenia specjalistów, praktyczna re-
alizacja; odstawianie dziecka od piersi 
(analiza przypadku).
2. 8 maja 2012 r.: Odżywianie matki kar-
miącej — co powinno się znaleźć w ja-
dłospisie po porodzie, jakie produkty są 
niewskazane; diety eliminacyjne — czy 
można je stosować na własną rękę, pre-
zentacja przypadków matek o specjal-
nych potrzebach żywieniowych (matka 
wegetarianka, kobieta chorująca na ce-
liakię)
Tematy mogą ulec zmianie.
Czas trwania warsztatów: 3 godziny 
(godziny: 13.00–16.00) Miejsce: Aula lub 
sala konferencyjna w Szpitalu Specjali-
stycznym Św. Wojciecha (Zaspa)
Zapisy: poprzez wysłanie zgłoszenia 
(imię, nazwisko, miejsce pracy, dane kon-
taktowe — nr telefonu, mail) na adres ma-
ilowy: por.laktacyjna@szpital.gda.pl 
Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały 
do edukacji swoich pacjentek w zakresie 
promocji karmienia naturalnego (ulotki, 
poradniki, plakaty).
Prosimy również o dzielenie się swo-
imi doświadczeniami z zakresu opieki 
nad matkami karmiącymi — w ramach 
każdych zajęć proponujemy wspólne 
przedyskutowanie trudnych/ciekawych 
przypadków z Państwa praktyki. Chęć 
przedstawienia przypadku prosimy zgła-
szać Organizatorom z wyprzedzeniem.
Informacji dodatkowych udzielają: Joan-
na Winiarska (tel.: 505 518 443) oraz Joan-
na Żołnowska (tel.: 509 095 029).
 
Karmienie naturalne dziecka jako profilaktyka niekorzystnych wpływów środowiska 
Program zdrowotny w całości finansowany ze środków Miasta Gdańsk 
realizacja: Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha  
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku 
Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność poinformować, że 
w 2012 roku kontynuujemy realizację bez-
płatnych warsztatów szkoleniowych dla 
pracowników ochrony zdrowia.
W ramach Programu w 2012 roku odbę-
dą się następujące szkolenia:
•	 Dwudniowy akredytowany kurs do-
kształcający: „Karmienie piersią stan-
dard w opiece okołoporodowej” prze-
prowadzony przez Centrum Nauki 
o Laktacji (CNoL) — szkolenia dla po-
łożnych i pielęgniarek środowiskowo-
-rodzinnych oraz lekarzy ginekologów 
i pediatrów, którzy są zainteresowani 
poszerzeniem wiedzy oraz zdobyciem 
praktycznych umiejętności w ramach 
poradnictwa laktacyjnego. Program za-
jęć opracowany jest w taki sposób, że 
przygotowuje personel do realizacji 
aktualnych standardów opieki oko-
łoporodowej zgodnie z najnowszymi 
wytycznymi Ministra Zdrowia (Standar-
dy postępowania oraz procedury medyczne 
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z za-
kresu opieki okołoporodowej sprawowanej 
nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, 
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki 
nad noworodkiem. Załącznik do Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dn. 23.09.10. 
Dz.U.10.187.1259, dostęp: http://www.
mz.gov.pl)
Termin: 13–14 marca 2012 r., orientacyj-
ne godziny trwania kursu 9.00–16.00
Zapisy: strona internetowa Centrum 







Akademii Medycznej  
w Gdańsku 
na spotkanie roku z okazji 25. rocznicy 
ukończenia studiów, które odbędzie się 
14/15 kwietnia w ośrodku w Gołuniu na 
Kaszubach: www.hotel-golun.com.pl 
(kontakt Pan Leszek Szejerka, tel.: 513 052 
902).
Proszę rezerwować nocleg w Hotelu samo-
dzielnie. Główną imprezę planujemy na 
sobotę 14 kwietnia, ale oczywiście można 
przyjeżdżać już w piątek. 
W sprawach organizacyjnych proszę 
o kontakt: 
Piotr Czauderna, Klinika Chirurgii Dziecię-
cej GUMed, tel.: 609 060 774 lub 58 764 03 
61 albo e-mail: pczaud@gumed.edu.pl.
Spór 
 z Operą Bałtycką
Przed kilkoma miesiącami z funduszu 
Komisji Emerytów OIL zakupione zosta-
ły 42 bilety na przedstawienie „Traviata” 
w Państwowej Operze Bałtyckiej. Przed-
stawienie to zostało przez organizatora od-
wołane, wskutek czego Okręgowa Izba Le-
karska zwróciła się do Państwowej Opery 
Bałtyckiej o zwrot kosztów poniesionych 
na zakup biletów. 
Z przykrością informujemy, że mimo 
udokumentowania zakupu biletów faktu-
rą Państwowa Opera Bałtycka uzależniła 
zwrócenie kosztów od fizycznego zwro-
tu biletów przez wszystkich lekarzy, co 
w przypadku kilku osób nie było możliwe, 
gdyż zniszczyły one bilety, dowiedziawszy 
się o odwołaniu spektaklu, a o koniecz-
ności ich zachowania nie zostały przez 
Państwową Operę Bałtycką uprzedzone. 
Z ubolewaniem informujemy o powyż-
szym zdarzeniu, pozostawiając Państwu 




Termin: 26–29 kwietnia 2012 roku 
Miejsce: Dom Rekolekcyjny Karmelitów 
Bosych w Gorzędzieju k. Tczewa.
Temat: Cierpienie w nauczaniu bł. Jana 
Pawła II
Rekolekcje prowadzi Jan Brzana 
OCD. Bliższe informacje: www.rekolek-




Koleżanki i Koledzy! Mija 35 lat od chwili, 
gdy w 1977 roku zakończyliśmy studia na AM 
w Gdańsku. Chcemy więc spotkać się znowu! 
Zjazd XXXV-lecia odbędzie się w obiekcie Pri-
mavera Conference & SPA — Jastrzębia Góra 
w dniach 14–16 września 2012 roku.
Kontakt z Komitetem Organizacyjnym: 
Maria Dudziak, Barbara Szafran, Alicja Ja-
kitowicz, tel.: 604 168 535, faks: 58 349 16 
15, e-mail: mdudziak@gumed.deu.pl.
Uwaga Absolwenci AMG 
rocznik 1955–1960!
Serdecznie zapraszamy na koleżeńskie 
spotkanie w dniu 19 maja 2012 r. o godz. 
14.00 do Centrum Szkoleniowego Poli-
techniki Gdańskiej, dawna „ZATOKA”, 
w Sopocie przy ul. E. Plater 7/9/11. Koszt 
udziału: 70 zł.
Zgłoszenia do dnia 15 kwietnia 2012 r. 
przyjmują: Barbara Pętlak-Till, tel.: 58 301 
17 42; Janina Borówko, tel.: 696 506 415; 
Teresa Bielecka, tel.: 694 959 810.
Uwaga
Zjazd Absolwentów PAM 
1992 Stomatologia
W dniach 7–10 czerwca 2012 roku w Re-
walu w Hotelu RESIDENCE odbędzie się 
zjazd koleżeński — 20-lecie dyplomu rocz-
nika 1992.
Chętnych proszę o kontakt mailowy lub 
telefoniczny:
Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz, e-mail: 
a.borowiec@interia.eu, tel. 608 73 73 73
i potwierdzenie uczestnictwa.
Dalsze szczegółowe informacje nt. kosz-





nie opieką społeczną 
i udzielanie pomocy 
materialnej znajdują-
cym się w potrzebie lekarzom seniorom. 
W myśl §4 Statutu Fundacji uprawnio-
nymi do ubiegania się o wsparcie są 
lekarze emeryci oraz renciści niewyko-
nujący już zawodu, będący członkami 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Pomoc udzielana przez Fundację 
może przybierać różne formy. Statut 
przewiduje, że Fundacja może udzielać 
pomocy lekarzom seniorom w formie 
zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych, 
Komu i jak może pomagać Fundacja?
dopłat do kosztów leczenia, poby-
tu w sanatorium lub w domach stałej 
opieki. Ponadto osoby znajdujące się 
bardzo trudnej sytuacji życiowej i ma-
terialnej mogą otrzymać dofinansowa-
nie kosztów materialnej egzystencji. 
Potrzebujących jest wielu, bądźmy 
solidarni! Aby realizować swój cel Fun-
dacja, zwraca się do wszystkich czyn-
nych zawodowo lekarzy z gorącym 
apelem o darowizny. Każdy może po-
móc i każdy grosz się liczy! Czekamy 
na każdą Twoją złotówkę! 
FUNDACJA POMOCY LEKARZOM 
SENIOROM,
Bank Zachodni WBK 73 1090 1102 
0000 0000 1001 3748
Nieodpłatnie udzielę pomocy lekarskiej. 
Pacjentów proszę o zabieranie ze sobą do 
wglądu dokumentacji medycznej (wyniki 
badań, wypisy itp.).
O mnie: lekarz specjalizujący się aneste-
zjologii i intensywnej terapii. Numer pra-
wa wykonywania zawodu: 2488129.









ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.gdansk.oil.org.pl, 
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00, 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel.: 58 524 32 04
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r. pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11.00–16.00, czwartki 
11.00–18.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 09
r.pr. Iwona Kaczorowska 
poniedziałki 11.00–15.30, czwartki 11.00–16.00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 
mgr Aleksandra Czaja i mgr Damian Konieczny
w godzinach pracy Biura Izby
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI




tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon. w godz. 
12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr. w godz. 
10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt. — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego, 
w godz. 14.00–15.00
czw. — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt. — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego, 
w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–16.00 
  wt.–pt. w godz. 8.00–15.00 
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00





dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES 








lek. dent. Halina Porębska
ZASTĘPCA SEKRETARZA 




dr n. med.  Wojciech Homenda
CZŁONEK 
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2008 
roku obowiązuje składka członkowska w wysokości 40 
zł (stażyści — 10 zł).
Taka wysokość składki obowiązuje wszystkich lekarzy 
i lekarzy dentystów, również emerytów do 65. rż. (męż-
czyźni) i 60. rż. (kobiety) oraz rencistów wykonujących 
zawód.
Po 65. rż. i 60. rż. (odpowiednio) 10 zł, 
pod warunkiem że poza świadczeniami emerytalnymi 
roczny przychód nie przekracza 24 084,00 zł. 
UWAGA! 
Lekarze pracujący poza zawodem, 
a posiadający Prawo Wykonywania 
Zawodu RP płacą 40 zł.
Istnieje możliwość obniżenia lub zwolnienia 




— Beata Ługiewicz, tel.: 58 524 32 03
— Joanna Monkiewicz, tel.: 58 524 32 17
e-mail: skladki@gdansk.oil.org.pl
UWAGA! 
Lekarze z byłego województwa elbląskiego 
i słupskiego powinni składki członkowskie wpłacać 
na indywidualne rachunki bankowe. Pozostałe należ-
ności — spłata pożyczek z Funduszu Samopomocy 
Lekarskiej, opłata za rejestrację praktyki — należy 
wpłacać na konta: 
• Gdańsk Bank Zachodni WBK SA 3 O. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
• Elbląg Bank Millenium SA o. Elbląg 
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835 
• Słupsk Pekao SA I O. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425 
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— dr n. med. Piotr Szafran
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,   
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJA LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Alicja Wojciechowska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, 
godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — lek. Maria Danielewicz 
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska 
dyżuruje w Izbie w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy 
również poza biurem Izby po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym: 502 931 576.
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 




pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
Komunikaty
2–3.201212
Poradnia Laktacyjna — bezpłatne po-
rady laktacyjne dla mieszkańców Miasta 
Gdańska
Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha, Sa-
modzielny Publiczny Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej, al. Jana Pawła II 50, 80–462 Gdańsk, 
I piętro (obok Oddziału Położniczego)
Poradnia czynna od poniedziałku do piątku. 
Niezbędna jest rejestracja telefoniczna: za-
pisy do poradni: pn.–pt. w godzinach 11.00– 
–13.00 pod numerami 58 768 44 73, 768 44 
55. Udzielamy pomocy wyłącznie podczas 
wizyty matki i dziecka w poradni, nie ma 
możliwości uzyskania porady telefonicznej. 
E-mail: por.laktacyjna@szpital.gda.pl.
Poradnia prowadzi wyłącznie bezpłatne 
poradnictwo laktacyjnych dla osób zamel-
dowanych w Gdańsku w ramach realizacji 
Programu Zdrowotnego „Karmienie natu-
ralne dziecka jako profilaktyka szkodliwych 
wpływów środowiska”, który w całości fi-
nansowany jest ze środków Miasta Gdańska. 
W poradni pracują konsultanci laktacyj-
ni z certyfikatami IBCLC* i CDL**. 
Udzielamy pomocy w między innymi 
w następujących sytuacjach:
• Wątpliwości dotyczące przebiegu kar-
mienia — kontrola skuteczności kar-
mienia piersią
XXVII Bieg Sokoła
Dnia 1 kwietnia br. odbędą się w Buków-
cu Górnym, gm. Włoszakowice, woj. Wiel-
kopolskie, XV Mistrzostwa Polski Lekarzy 
i XXVII Bieg Sokoła, jak co roku na dystan-
sie 2, 3, 5 i 15 km. PT. Lekarze byli niejed-
nokrotnie wierni słowom Alberta Einste-
ina: „Najcenniejszych rzeczy w życiu nie 
nabywa się za pieniądze”. Może i tym ra-
zem! Wszak informuje Państwa i corocznie 
zachęca do Biegu najstarsza już członkini 
„Sokoła” w Polsce (od 1945 roku — sic!).





członek Związku Towarzystw 




Informujemy, że od dnia 1 lutego 2012 
roku biuro Izby Lekarskiej w Elblągu zmie-
nia siedzibę. Podajemy nowy adres:
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
Delegatura w Elblągu
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
O wszelkich innych zmianach będziemy 
informować na bieżąco.
KARMIENIE NATURALNE DZIECKA  
JAKO PROFILAKTYKA NIEKORZYSTNYCH  
WPŁYWÓW ŚRODOWISKA 
Program zdrowotny w całości finansowany  
ze środków Miasta Gdańsk 
Realizacja: Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha,  
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku
• Nawał, obrzęk, zastój, zapalenie piersi
• Bolesność, uszkodzenia brodawek
• Niedobór pokarmu, dziecko słabo przy-
bierające na wadze
• Trudności z przystawianiem dziecka do 
piersi
• Relaktacja, laktacja indukowana
• Kontynuacja karmienia piersią po po-
wrocie do pracy
• Odstawianie dziecka od piersi
• Utrzymanie laktacji w sytuacji oddzie-
lenia od dziecka
Dodatkowe informacje
Do poradni należy przyjść z dzieckiem. Po-
rada trwa maksymalnie 60 minut. Nale-
ży zabrać ze sobą:
• Dowód osobisty lub dokument potwier-
dzający zameldowanie w Gdańsku
• Książeczkę zdrowia dziecka
• Dwie tetrowe pieluszki
• Sprzęt laktacyjny, którego używa matka 
(laktator, kapturki, SNS itp.)
*IBCLC (International Board Certified Lac-
tation Consultant) — tytuł przyznawany przez 
Międzynarodową Radę Egzaminatorów Konsul-
tantów Laktacyjnych
**CDL (Certyfikowany Doradca Laktacyjny) 
— tytuł przyznawany przez Centrum Nauki 
o Laktacji w Warszawie
W dniu 22 grudnia 2011 roku odbyło się nad-
zwyczajne posiedzenie Członków Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku. Spotkaniu prze-
wodniczył Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, 
kol. Roman Budziński.  
Na wstępie przedstawił stan prawny, któ-
ry był przyczyną protestu lekarzy związanego 
z nowymi zasadami wystawiania recept. 
W trakcie dyskusji stwierdzono, że spo-
tkanie ma na celu ustalenie, czy należy uży-
wać pieczątki „refundacja do decyzji NFZ” 
Część członków Rady uznała, że Minister 
Zdrowia wykazał wiele dobrej woli w spra-
wie zmian niektórych zapisów w ustawi, 
część — wręcz przeciwnie. Po bardzo burz-
Sprawozdanie z obrad Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku  
w dniu 22 grudnia 2011 roku 
liwej dyskusji ustalono, że Okręgowa Izba 
Lekarska zakupi pieczątki i należy je przy-
stawiać na receptach. 
Skarbnik, kol. Krzysztof Wójcikiewicz, 
przedstawił sprawę zawarcia umowy z Mini-
sterstwem Zdrowia na refundację zadań przeję-
tych przez izby lekarskie. Kwoty przyznawane 
przez Ministerstwo nie pokrywają rzeczywi-
stych wydatków poszczególnych izb. 
Ponadto Skarbnik poinformował, że Prezes 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Toruniu zwrócił się z prośbą o pożycz-
kę w celu zakupu nowej siedziby. Zapewnił, 
że taka operacja po dokładnym ustaleniu wa-
runków jest możliwa. 
W związku z zakończeniem współpracy Na-
czelnej Izby Lekarskiej z Ringer Axel Springer 
Polska konieczna jest zmiana przygotowywania 
do druku „Gazety Lekarskiej” oraz firmy dys-
trybucyjnej. Rada podjęła uchwałę w sprawie 
ujednolicenia terminów wysyłania „Pomorskie-
go Magazynu Lekarskiego” z „Gazetą Lekarską”. 
Kolega Roman Budziński zapewnił, że 
nowa strona internetowa będzie na tyle atrak-
cyjna, że w pewnym stopniu zastąpi „Pomor-
ski Magazyn Lekarski”.
Na tym obrady zakończono.
Hanna Świątek
cd. oficjalnych dokumentów we 




W dniu 8 grudnia 2011 roku odbyło się po-
siedzenie członków Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku. Spotkaniu przewodniczył Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej, kol. Roman Budziński. 
Na wstępie zapoznał zebranych z wydarzenia-
mi, które miały miejsce od poprzedniego spotkania. 
W dniu 19 listopada odbyło się uroczyste wrę-
czenie Praw Wykonywania Zawodu lekarza i leka-
rza dentysty w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na 
Ołowiance. Prezes złożył szczególne podziękowa-
nie kol. Krzysztofowi Wójcikiewiczowi za popro-
wadzenie uroczystości, którą uświetnił koncert 
światowej sławy pianisty Ingolfa Wundera. 
Dnia 29 listopada odbyła się kolejna edycja 
Młodzieżowych Spotkań z Medycyną w GUMed. 
Spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Wejście w życie ustawy refundacyjnej wydaje 
się obecnie najbardziej palącą sprawą. Podpisana 
w maju 2011 roku przez Prezydenta Komorow-
skiego podlegała próbom wniesienia poprawek 
ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej. Lekarzy 
najbardziej niepokoi ich odpowiedzialność za 
ubezpieczenie pacjenta. Zaplanowano odgórnie 
w Naczelnej Radzie Lekarskiej akcję protesta-
cyjną przeciwko nadmiernemu obciążeniu spra-
wami administracyjnymi lekarzy. Od 1 stycznia 
2012 roku na znak protestu recepty będą wysta-
wiane z pieczątką o treści: „Refundacja leku do 
decyzji NFZ”. Wzór pieczątki określa uchwała 
25/11/P-VI NRL z dnia 2 grudnia 2011 roku. 
Rozpoczęto dyskusję na temat realizacji recept 
przez pacjentów. Większość zebranych wyraziła 
obawę, czy pacjenci będą w stanie wykupić leki 
ze stuprocentową odpłatnością. Naczelna Rada Le-
karska powołała Zespół, który opracował wniosek 
o vacatio legis ustawy. Jest nadzieja, że jej zapisy 
można jeszcze zmienić. 
Kolega Roman Budziński poinformował o ak-
cji na łamach „Dziennika Bałtyckiego” w wywia-
dzie z panią redaktor Gromadzką — wyjaśnił 
pacjentom, o co w tej całej akcji chodzi. Akcja 
nie jest skierowana przeciwko pacjentom, ale ma 
uświadomić, że lekarze nie są w stanie zajmować 
się wypełnianiem nadmiaru druczków i nie na 
tym polega ich rola wobec pacjenta. 
W sprawach komisji problemowych jako 
pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji 
Praktyk Lekarskich, kol. Wojciech Ratajczak. Po-
informował, że w ostatnim tygodniu wpłynęły 
52 wnioski w sprawie zmian dotyczących reje-
stracji praktyk. Ponadto zawiadomił zebranych, 
że do Komisji wpłynęło pismo od Wojewody 
przypominające o terminach składania rocznych 
sprawozdań statystycznych. 
Przewodniczący Komisji Rejestru, kol. Piotr 
Szafran, przedstawił listę lekarzy ubiegających 
się o przyznanie ograniczonego Prawa Wykony-
wania Zawodu lekarza oraz Prawa Wykonywania 
Zawodu po stażu. Trzech lekarzy przeniosło się 
z innych izb. Podjęto stosowne uchwały.
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Me-
dycznego, kol. Barbara Sarankiewicz-Konopka, 
przedstawiła wnioski 4 lekarzy w sprawie zmia-
ny miejsca stażowego
Podjęto również uchwałę w sprawie stwierdze-
nia odbycia przeszkolenia związanego z ponad 
5-letnią przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza.
Dokonano zmiany wpisu w rejestrze podmio-
tów uprawnionych do prowadzenia kształcenia 
podyplomowego dla Sekcji Dermatologicznej 
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Koleżanka Barbara Sarankiewicz-Konopka 
przedstawiła raport wydatków z funduszu pomocy 
lekarzom kształcącym się. 
Przewodnicząca Delegatury Elbląskiej, kol. 
Danuta Podjacka, poinformowała, że budowa 
nowej siedziby trwa. Najprawdopodobniej prze-
widywany termin oddania do użytku trochę się 
przesunie z powodu dodatkowych prac zwią-
zanych z instalacją klimatyzacji. Zaprosiła na 
Sprawozdanie z obrad Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku  
w dniu 8 grudnia 2011 roku
zebranie członków Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku do nowej siedziby w lutym 2012 
roku.
Przewodniczący Delegatury Słupskiej, kol. Jó-
zef Dobrecki, poinformował, że obecnie najbar-
dziej palące pytania od delegatów dotyczą spraw 
ubezpieczenia lekarzy. 
Podczas dyskusji wyjaśniono, że na razie jest 
znany projekt rozporządzenia, który przewiduje 
wysokie ceny ubezpieczenia od nowego roku. 
Biuro Prawne przygotuje komunikat w tej spra-
wie do „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”.
W ramach spraw bieżących Przewodnicząca 
Komisji Wyborczej, kol. Anna Budzyńska-Sildat-
ke, odczytała przygotowane przez mec. Iwonę 
Kaczorowską „Zadania ORL związane z przygo-
towaniem wyborów”. 
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej, kol. 
Halina Porębska, poinformowała, że w Naczel-
nej Izbie Lekarskiej opracowywany jest obecnie 
regulamin wyborczy, który przewiduje wybory 
również drogą korespondencyjną. Nadzwyczaj-
ny Krajowy Zjazd Lekarzy w lutym 2012 roku 
podejmie ostateczne decyzje w sprawie charak-
teru wyborów w 2013 roku. 
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, 
kol. Roman Budziński, zwrócił się z apelem do 
dyrektorów ZOZ-ów o przekazywanie danych 
imiennych o osobach zatrudnionych. Takie in-
formacje, chociaż nieobowiązkowe, mogłyby po-
móc w aktualizacji Rejestru. 
Jako kolejny punkt zaproponowano podjęcie 
uchwały w sprawie konkursu na znaczek Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Upoważniono Pre-
zydium do opracowania wzoru znaczka.
Na zakończenie Prezes Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku, kol. Roman Budziński, 
złożył wszystkim uczestnikom obrad życzenia 
świąteczne.
Hanna Świątek
W dniu 19 stycznia 2012 roku odbyło się 
posiedzenie członków Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku, któremu przewodniczył 
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, kol. Roman 
Budziński. 
Na wstępie Prezes poinformował zebranych 
o wydarzeniach, które miały miejsce od po-
przedniego zebrania. Prezes udzielił wywiadu 
dla Panoramy TVP O. Gdańsk, spotkał się kil-
kakrotnie z dr. Pawłem Chrzanem, Prezesem 
Okręgowej Izby Aptekarskiej, wziął udział 
w noworocznym spotkaniu Izby Radców Praw-
nych. Ponadto kolega Roman Budziński złożył 
wizytę Wojewodzie Pomorskiemu, panu Ry-
szardowi Stachurskiemu, w sprawie niewłaści-
wego powołania konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie mikrobiologii. Prezes wziął także 
udział w posiedzeniu Konwentu Prezesów Rad 
Okręgowych oraz nadzwyczajnym posiedzeniu 
Naczelnej Rady Lekarskiej, która przyjęła stano-
wisko w sprawie akcji protestacyjnej, zbieżne ze 
stanowiskami ZZL oraz Porozumienia Zielono-
górskiego. W wyniku tej akcji doprowadzono do 
skreślenia zapisu o zwrocie nienależnej refun-
dacji z odsetkami wobec braków na receptach 
z „winy” lekarzy. 
W czasie burzliwej dyskusji na temat nowych 
zasad refundacji leków niektórzy członkowie 
Okręgowej Rady Lekarskiej wyrazili swoje za-
niepokojenie faktem zróżnicowania stopnia 
refundacji poszczególnych leków w zależności 
od jednostek chorobowych. Koleżanka Barbara 
Sarankiewicz-Konopka poinformowała o spo-
tkaniu z prof. Ivanem Kocicem, który jako jeden 
z 16 ekspertów pracował przy tworzeniu list re-
fundacyjnych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia 
i zwrócił się do lekarzy o przekazywanie wszyst-
kich uwag i problemów w celu możliwości po-
prawy tych list. W efekcie tej dyskusji przyjęto 
Stanowisko sugerujące wypisywanie recept 
z nazwą międzynarodową leków oraz Stanowi-
sko popierające protest aptekarzy. 
W sprawach komisji problemowych jako 
pierwszy głos zabrał Przewodniczący Kultury, 
Sportu i Rekreacji, kol. Ryszard Tomaszczuk. 
Poinformował, że przekazał do Naczelnej Izby 
lekarskiej kandydatury do nagrody Sportowca 
Roku, przedstawił propozycję budżetu komisji 
oraz złożył rezygnację z zajmowanego w chwili 
obecnej stanowiska. 
Kolejno Przewodniczący Komisji Rejestru kol. 
Piotr Szafran wystąpił z prośbą o przyznanie 
Prawa Wykonywania Zawodu na czas określo-
ny dla lekarza, obywatela Czadu, który dopełnił 
wszystkich formalności. 
Kolega Wojciech Ratajczak, Przewodniczący 
Komisji Praktyk Lekarskich, przedstawił sprawy 
komisji z ostatniego okresu jako bardzo trudne. 
Nowe przepisy związane z rejestracją praktyk 
nastręczają kłopotów zarówno komisji, jak i le-
karzom załatwiającym formalności. 
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji 
Kształcenia Medycznego, kol. Barbara Sarankie-
wicz-Konopka. Przedstawiła zagadnienia doty-
czące nowego podmiotu uprawnionego do prowa-
dzenia stażu podyplomowego, wnioski w kwestii 
potwierdzenia spełnienia warunków prowadzenia 
kształcenia, zmian we wpisach tychże w rejestrze 
oraz sprawę lekarza, który ubiega się o przyznanie 
Prawa Wykonywania Zawodu.
Przewodniczący Komisji Konkursowej, kol. 
Jerzy Kossak, przedstawił propozycje składu 
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku  
w dniu 19 stycznia 2012 roku
Oficjalne dokumenty
2–3.201214
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku apelu-
je do Rzecznika Praw Obywatelskich o zwró-
cenie się do Ministra Zdrowia o zmianę treści 
załącznika do Obwieszczenia Ministra Zdrowia 
z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu 
refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 
r. poprzez zastąpienie słów: „we wszystkich za-
rejestrowanych wskazaniach na dzień wydania 
Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 19 stycznia 2012 roku
do Rzecznika Praw Obywatelskich
decyzji” słowami: „we wszystkich przypadkach 
uzasadnionych wskazaniami medycznymi”. 
Obecna treść wykazu pozbawia pacjentów 
możliwości skorzystania z refundacji w wielu 
sytuacjach, w których lek przepisywany jest 
w przypadku uzasadnionym kliniczne zgod-
nie z wiedzą medyczną, ale niewymienionym 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego (np. 
profilaktyka danego schorzenia). Powoduje to 
powstanie nierówności pacjentów wobec pra-
wa, różnicuje bowiem bezpodstawnie prawo do 
refundacji kosztów danego leku w zależności od 
schorzenia. 
Sekretarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska
Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
dr n. med. Roman Budziński
Okręgowa Rada Lekarska popiera stanowi-
sko NRL ogłoszone dnia 13 stycznia 2012 roku. 
W związku ze spełnieniem naszego najważniejszego 
żądania — wykreślenia obowiązku tzw. zwrotu kwo-
ty nienależnej refundacji z powodu błędu formalne-
go recepty — odstępujemy od wystawiania recept 
z pieczątką „Refundacja do oceny NFZ”.
Uważamy, że prowadzenie protestu nie powin-
no być zawieszone, ponieważ w przegłosowanej 
13stycznia 2012 roku przez Sejm nowelizacji usta-
wy refundacyjnej nie ma kilku naszych ważnych 
postulatów:
1. Całkowite odstąpienie od obowiązku oznacza-
nia na receptach refundacji wszystkich leków.
2. Dopuszczenie refundacji leku w każdym 
przypadku zgodnym z aktualną wiedzą me-
dyczną.
Okręgowa Rada Lekarska popiera postulaty 
Samorządu Aptekarzy dotyczące zmiany niektó-
rych zapisów Ustawy o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego oraz wyrobów medycznych, a w szcze-
gólności:
1. Zapewnienie możliwości uzyskania przez 
Pacjenta leku tańszego niż przepisany na 
recepcie (zmiany art. 44 ustawy refunda-
cyjnej);
Stanowisko nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 19 stycznia 2012 roku
w sprawie trwającego protestu dotyczącego ustawy refundacyjnej
3. Oczekujemy również dotrzymania umowy 
z Ministrem Zdrowia dotyczącej wspólnego 
opracowania wzoru umów na wypisywanie 
recept na leki refundowane, oraz kontynu-
acji prac Ministerstwa Zdrowia z Komisją 
Naczelnej Rady Lekarskiej powołaną do 
zmiany ustawy refundacyjnej i rozporzą-
dzeń wykonawczych.
4. Dążymy do zdjęcia z lekarzy tych obciążeń 
biurokratycznych, które służą wyłącznie dys-
trybucji pieniędzy NFZ i jej kontroli. Nie zga-
dzamy się z wykonywaniem tych czynności 
i stanowczo protestujemy przeciw karaniu 
lekarzy za ich niedopełnienie. Oczekujemy 
takich zmian i narzędzi w systemie ochrony 
zdrowia, które pozwolą nam poświęcić więk-
szość czasu naszym Pacjentom. 
Do czasu pełnej realizacji postulatów Okręgowa 
Rada Lekarska w Gdańsku rekomenduje lekarzom 
i lekarzom dentystom modyfikację formy protestu:
1. Umieszczanie numeru oddziału NFZ;
2. Posługiwanie się międzynarodowymi nazwa-
mi leków zarówno na recepcie, jak i w doku-
mentacji medycznej chorego;
3. Zaniechanie wskazywania poziomu odpłat-
ności leków, z wyjątkiem leków przepisy-
wanych z powodu chorób wymienionych 
w obwieszczeniu Ministra Zdrowia (o kilku 
poziomach refundacji).
Sekretarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska
Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
dr n. med. Roman Budziński
Stanowisko nr 2
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
z dnia 19 stycznia 2012 roku
w sprawie trwającego protestu Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
2. Zaprzestanie karania aptekarzy za błędy na 
receptach przez nich niezawinione (uchyle-
nia art. 43 ust. 1 pkt. 6 ustawy refundacyjnej);
3. Abolicję dla aptek w związku z wydawaniem 
leków na wadliwe recepty wystawione pod-
czas protestu lekarzy, po 1 stycznia 2012 roku 
(zmiany ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. 
o zmianie ustawy refundacyjnej).
Okręgowa Rada Lekarska dziękuje Zarządo-
wi Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz 
wszystkim Aptekarzom, którzy współpracują 
z lekarzami w czasie protestu przeciw złym i nie-
logicznym zapisom prawa. Wspólnie walczymy 
o normalność.
Sekretarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska
Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
dr n. med. Roman Budziński
komisji na stanowisko ordynatora Oddziału Or-
topedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpi-
talu Specjalistycznym w Kościerzynie oraz na 
stanowiska pielęgniarek oddziałowych w 7. 
Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku. 
Skarbnik, kol. Krzysztof Wójcikiewicz, przed-
stawił kosztorys zakupu mebli jako wyposażenia 
nowej siedziby w Elblągu. 
Przewodniczący Komisji Bioetycznej, kol. Je-
rzy Umiastowski, przedstawił projekt uchwały 
w sprawie powołania nowego członka Komisji 
— prof. dr hab. n. med. Krystyny de Walden-Ga-
łuszko jako uzupełnienia dotychczasowego skła-
du. Dwie osoby zrezygnowały w trakcie trwania 
kadencji.
W sprawach delegatur kol. Danuta Podjacka 
z radością poinformowała, że siedziba w Elblągu 
została oddana do użytku. Następne posiedzenie 
Rady 16 lutego odbędzie się w nowej siedzibie.
Kolega Józef Dobrecki, Przewodniczący Dele-
gatury Słupskiej, nie wniósł spraw pod obrady.
Kolega Roman Budziński przedstawił reko-
mendację STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. 
z O.O.: PZU SA i INTER Polska, zaproponował 
podjęcie uchwały w sprawie decyzji o wyborze 
ubezpieczyciela na posiedzeniu członków Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w dniu 16 lutego.
Na zakończenie obrad Prezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku, kol. Roman Budziń-
ski, pogratulował kol. Józefowi Dobreckiemu 
otrzymania Odznaczenia Meritus Pro Medicis. 
Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się na XI 
Nadzwyczajnym Zjeździe Lekarzy w Warszawie 
25 lutego 2012 roku.




Na podstawie art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 
ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. 
zm.) oraz uchwały nr 1/2006/Z XXII Okręgowe-
go Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 25 marca 
2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
i zakup lokalu dla OIL w Gdańsku — delegatura 
Elblągu, uchwala się, co następuje:
§1
1. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku posta-
nawia zakupić od Mikomax 4 — Meble Biurowe 
Uchwała nr 6/12/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 19 stycznia 2012 roku
w sprawie zakupu mebli na potrzeby siedziby  
delegatury elbląskiej OIL w Gdańsku
i upoważnienia do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej 
Sp. z o.o. za cenę 53.569,44 zł (słownie: pięćdzie-
siąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć 
złotych 44/100) brutto meble mające stanowić 
wyposażenie siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku Delegatury w Elblągu położonej przy 
ul. Studziennej 26–29 lokal „F” w Elblągu.
2. Wykaz i opis mebli, o których mowa w ust. 
1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§2
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku upoważ-
nia do działania w jej imieniu oraz do podpisania 
umowy sprzedaży:
—  dr. Romana Budzińskiego — Prezesa Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku, 
—  dr Krzysztofa Wójcikiewicza — Skarbnika 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska
Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
dr n. med. Roman Budziński
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku re-
komenduje lekarzom i lekarzom dentystom, 
członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku, powstrzymanie się od orzekania o upraw-
nieniach pacjentów do uzyskania leków refun-
Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w zakresie ordynowania leków refundowanych
dowanych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego i wyrobów me-
dycznych oraz określania poziomu ich refun-
dacji poprzez zamieszczanie na recepcie pie-
czątki o treści: „Refundacja leku do decyzji 
NFZ”.
Sekretarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska
Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
dr n. med. Roman Budziński
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 
r., nr 219 poz. 1708) oraz Uchwały nr 53/11/Rd 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 8 
grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Prezy-
dium ORL do opracowania wzoru znaczka OIL 
w Gdańsku, postanawia się, co następuje:
§1
Prezydium Okręgowej rady Lekarskiej 
w Gdańsku postanawia ogłosić konkurs na pro-
jekt znaczka Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku.
§2




Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska
Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 23/12/P
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 26 stycznia 2012 roku
w sprawie regulaminu konkursu na znaczek Okręgowej izby Lekarskiej w Gdańsku
Regulamin Konkursu 
na projekt znaczka 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
1. Przedmiotem konkursu jest projekt znacz-




2. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno 
plastycy profesjonaliści, jak i amatorzy.
3. Znaczek powinien spełniać następujące wa-
runki:
— wielkość i kształt znaczka powinien umożliwić 
noszenie go w klapie marynarki lub żakietu;
— powinien być czytelny;
— powinien zawierać elementy pozwalające 
identyfikować go z Okręgową Izbą Lekarską 
w Gdańsku;
— może być jednolity opracowany w wersji zwy-
kłej i kolorowej;
— rysunek projektu znaczka powinien być prze-
słany w skali 1:1 i 10:1;
— w przypadku projektu z emalią — z zaznaczo-
nymi kolorami.
4. Projekty winny być oznaczone godłem.
5. Do projektów należy dołączyć zaklejone ko-
perty oznaczone godłem zawierające imię 
i nazwisko autora projektu, jego adres i tele-
fon.
6. Przesłane prace nie będą zwracane.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwo-
łania konkursu bez podania przyczyny oraz 
niewytypowania zwycięzcy
8. Projekt do realizacji będzie wybierać komi-
sja konkursowa, w składzie Prezydium OIL 
z Prezesem OIL jako Przewodniczącym komi-
sji konkursowej.
9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę 
w wysokości 5000 zł netto. W przypadku 
prac zbiorowych przysługuje jedna nagroda.
10. Projekt wdrożony do realizacji przechodzi 
na własność OIL w Gdańsku. Autor projektu 
na podstawie odrębnej umowy przeniesie na 
Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku majątko-
we prawa autorskie do projektu na wszyst-
kich polach eksploatacji, bez odrębnego 
wynagrodzenia. Przystąpienie do konkursu 
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
powyższy warunek. 
11. Wynik konkursu zostanie ogłoszony w Po-
morskim Magazynie Lekarskim.
12. Termin zgłaszania prac: do 30.06.2012 r. na 
adres Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. 




Na podstawie art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. 
z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku upo-
ważnia Prezesa i Skarbnika ORL do prowa-
Na podstawie art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. 
z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku posta-
nawia ujednolicić terminy wysyłki „Pomorskie-
go Magazynu Lekarskiego” z terminami wysyłki 
„Gazety Lekarskiej” w 2012 roku oraz ustala po-
niższe terminy kolportażu:
\Na podstawie art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. 
z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje:
§1
1. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku zobo-
wiązuje Prezesa i Skarbnika ORL do podpisania 
umowy z Ministerstwem Zdrowia na przeka-
zanie w 2011 roku środków budżetowych na 
pokrycie kosztów czynności przejętych przez 
samorząd lekarski od organów administracji 
państwowej opiewającej na kwotę wyliczoną na 
podstawie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej 
nr 26/07/V z dnia 14 grudnia 2007 roku.
2. W przypadku niezłożenia przez Minister-
stwo Zdrowia podpisów pod wskazaną umowę 
należy wystąpić na drogę prawną celem docho-
dzenia zapłaty tak określonej kwoty.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 55/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie upoważnienia do prowadzenia negocjacji dotyczących  
pożyczki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej
dzenia negocjacji celem ustalenia warunków 
ewentualnego udzielenia Kujawsko-Pomorskiej 
Izbie Lekarskiej w Toruniu pożyczki w kwocie 
500 000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 
00/100) na zakup nowej siedziby.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 56/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie ujednolicenia terminów wysyłki „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”  
z terminami wysyłki „Gazety Lekarskiej”
— nr 2/3 — 28 lutego;
— nr 4 — 27 marca;
— nr 5 — 24 kwietnia;
— nr 6 — 29 maja;
— nr 7/8 — 26 czerwca;
— nr 9 — 28 sierpnia;
— nr 10 — 25 września;
— nr 11 — 23 października;
— nr 12 — 27 listopada.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 54/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie zawarcia umowy o przekazanie środków z Ministerstwa Zdrowia na 
finansowanie zadań przejętych od administracji państwowej
Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt 
13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach 
lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Uchwała nr 53/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 8 grudnia 2011 roku
w sprawie upoważnienia Prezydium ORL  
do opracowania wzoru znaczka OIL w Gdańsku
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku upo-
ważnia Prezydium ORL do opracowania założeń 
znaczka Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
lek. dent. Halina Porębska
Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
dr n. med. Roman Budziński
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Dnia 27 kwietnia 2011 roku sekretariat 
Kliniki Okulistycznej otrzymał wiadomość, 
że dzień wcześniej Prof. Barbara Iwaszkie-
wicz-Bilikiewicz zginęła w wypadku samo-
chodowym na Słowacji. Była bardzo dobrym 
kierowcą — jeździła szybko, ale bezpiecznie. 
Okazało się, że samochód tym razem pro-
wadził mąż, a Pani Profesor była pasażerem. 
W czołowym zderzeniu z „tirem” nie mieli 
szans, oboje zginęli na miejscu wypadku. 
Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz uro-
dziła się 5 lutego 1935 roku w Poznaniu, jej 
ojciec profesor Jarosław Iwaszkiewicz był 
długoletnim kierownikiem Kliniki Laryngo-
logicznej Akademii Medycznej w Gdańsku. 
Studia lekarskie odbyła w latach 1951–1957 
na Wydziale Lekarskim Akademii Medycz-
nej w Gdańsku, gdzie w 1957 roku uzyskała 
dyplom lekarza. Pracę naukowo-dydaktyczną 
rozpoczęła w 1957 roku, pracując jako wolon-
tariusz (1957–1959), asystent (1959–1961), 
starszy asystent (1961–1967), adiunkt (1967–
–1980) i docent.
W 1980 roku została mianowana Kierow-
nikiem Katedry i Kliniki Chorób Oczu; funk-
cję tę pełniła do 2005 roku, kiedy przeszła na 
emeryturę. Stopień doktora nauk medycznych 
nadała jej Rada Wydziału Lekarskiego AMG 
w 1967 roku, na podstawie rozprawy doktor-
skiej „Późne wyniki operacji zaćmy wrodzonej 
u dzieci”, a stopień doktora habilitowanego, 
w 1978 roku nadano jej na podstawie oceny 
dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej 
„Fotokoagulacja laserem argonowym zmian 
przedniego odcinka oka i ciała szklistego na 
podstawie własnych badań klinicznych i do-
świadczalnych”. 
Dnia 18 lutego 1988 roku Rada Wydziału 
Lekarskiego AMG nadała Jej tytuł profesora 
nadzwyczajnego nauk medycznych, tytuł 
profesora zwyczajnego otrzymała z rąk Mi-
nistera Zdrowia i Opieki Społecznej 1 maja 
1996 roku.
Zainteresowania naukowo-badawcze prof. 
Iwaszkiewicz-Bilikiewicz koncentrowały się 
głównie wokół chorób oczu uwarunkowa-
nych dziedzicznie, wpływu warunków pra-
cy w przemyśle na narząd wzroku i korek-
cji oczodołu po usunięciu gałki ocznej. Na 
szczególną uwagę zasługują opisane przez 
Panią Profesor nieznane dotąd zmiany oczne 
w porfirii, badania nad wpływem poziomu 
lipoproteidów na powstanie odwarstwienia 
siatkówki czy też wprowadzenie modyfikacji 
wszczepu oczodołowego po usunięciu gałki 
ocznej. Jednym z głównych zainteresowań 
prof. Iwaszkiewicz-Bilikiewicz było zastoso-
wanie fotokoagulacji laserowej w okulistyce. 
Pani Profesor opracowała wiele wytycznych 
zapewniających skuteczność i bezpieczeń-
stwo leczenia laserowego, co umożliwiło roz-
szerzenie wskazań do stosowania fotokoagu-
lacji w okulistyce. Szkolenie laserowe odbyła 
Wspomnienie pośmiertne
Pani Profesor  
Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz
w Moskwie u prof. Krasnowa. W 1987 roku, 
po pobycie w kilku ośrodkach okulistycznych 
w Holandii, jako jedna z pierwszych w Polsce 
rozpoczęła wszczepianie implantów soczewko-
wych do komory zarówno przedniej, jak i tylnej 
oka. Bardzo lubiła operować, często przy muzy-
ce — twierdziła, że wpływa to uspokajająco za-
równo na operatora, jak i na pacjenta (a często 
wówczas operacje przeprowadzaliśmy w znie-
czuleniu miejscowym, bez obecności aneste-
zjologa). Pani Profesor prowadziła ogólnopol-
skie kursy z zakresu mikrochirurgi oka, pod Jej 
kierunkiem około 30–40 lekarzy uzyskało I i II 
stopień specjalizacji z zakresu okulistyki, była 
promotorem około 20 prac doktorskich.
Za osiągnięcia w pracy naukowej i dydak-
tycznej uzyskała liczne nagrody rektorskie, 
między innymi: Złoty Krzyż Zasługi (1979 
r.), Honorową Odznakę PCK (1973 r.), Medal 
„W obronie Morskich Granic Polski Ludowej” 
(1987 r.), Medal „40-lecia Szpitala Marynarki 
Wojennej”.
W 1986 roku otrzymała nagrodę Rektora 
AMG za szczególne osiągnięcia w pracy dydak-
tyczno-wychowawczej, a 26 września 2005 roku 
Prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył Jej 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Pani Profesor była autorem bądź współauto-




















nizowaną często wstawała o 4.00–5.00 rano 
i wtedy pisała wszelkie publikacje, natomiast 
wieczorem już po 20.00 szła spać, wówczas 
nie lubiła, kiedy niepokoiliśmy ją problema-
mi klinicznymi. Latem wyjeżdżała najpierw 
na Kaszuby nad j. Kniewo, do domku letni-
skowego, a w latach 90. zapałała wielką mi-
łością do Juraty, gdzie regularnie spędzała 
urlopy. Letnie mieszkanie w Juracie stało się 
Jej drugim domem.W Juracie też organizowa-
ła co 4 lata zjazdy swojego roku. W okresie 
zimowo-wiosennym lubiła góry, szczególnie 
Dolinę Białego w Zakopanem. Twierdziła, że 
Polska jest najpiękniejsza i wcale nie trzeba 
wyjeżdżać za granicę, aby odpocząć. Uwiel-
biała zwiedzać wszelkie zamki i dworki, dla-
tego zebrania okulistyczne organizowaliśmy 
w ciekawych miejscach (Krokowa, Paraszyno, 
Rzucewo, Jurata, Kniewko, Wieżyca). Była 
kobietą niezwykle mądrą życiowo, potrafiła 
oddzielić pracę zawodową od spraw domo-
wych, doceniała znaczenie wypoczynku. Nie 
zaniedbywała obowiązków klinicznych ani 
rodzinnych. Współpracowała naukowo z mę-
żem, profesorem Adamem Bilikiewiczem, 
długoletnim Kierownikiem Kliniki Chorób 
Psychicznych w Gdańsku i Bydgoszczy, Rek-
torem Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
Pani Profesor po przejściu na emeryturę 
w 2005 roku, chociaż posiadała pokój w cen-
tralnym miejscu Kliniki, rzadko nas odwiedza-
ła, mimo że zawsze zapraszaliśmy Ją na Wigilie 
Kliniczne i inne uroczystości. Uważała, że eme-
rytura kończy pewien etap życia i potrzebne są 
wtedy gruntowne zmiany. Już po zakończeniu 
pracy w Klinice dużą energię włożyła w organi-
zację Centrum Medycznego „Kardiotel”, gdzie 
rozwinęła działalność okulistyczną.
Po śmierci prof. Adama Bilikiewicza wy-
szła za mąż za kolegę z roku, dr. Andrzeja 
Słowikowskiego. Przez ostatnie lata życia 
wspólnie podróżowali, opiekowali się wnu-

















zmiany, które nas 
czekają w związ-
ku z przenosina-
mi do nowego 
szpitala CMI. Mówiła, że następnego dnia wraz 
z mężem i synem wyjeżdża na święta do uko-
chanego Zakopanego.
Trzy dni później otrzymaliśmy tragiczną 
wiadomość o śmierci Pani Profesor.
Pożegnaliśmy Ją uroczyście na gdańskim 
cmentarzu Łostowice w obecności bardzo 
licznego grona przyjaciół, pacjentów, przed-
stawicieli władz Uczelni. 
Pani Profesor Barbara Iwaszkiewicz-Bili-
kiewicz pozostanie w pamięci wszystkich, 
którzy mogli Ją poznać, wraz z wdzięcznością 
za naukę optymizmu, odwagi i radości życia.
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Raczyńska



























Z głębokim smutkiem 
zawiadamiamy,
że 15 stycznia 2012 roku
odeszła z naszego grona
Dr n. med.  
Walentyna Jabłońska
wybitny specjalista  
w dziedzinie 
okulistyki,nauczyciel 











im. J. Brudzińskiego 
w Gdyni




Z głębokim żalem żegnamy 
naszego Kolegę Kazimierza,
który swoim talentem i dobrocią
zyskał nasze najwyższe uznanie.









Wiele lat mieszkała  
poza krajem,
ale utrzymywała z nami  
trwały kontakt,
uczestnicząc w naszych  
koleżeńskich spotkaniach.
Będziemy o Niej zawsze 
pamiętać.
Koleżanki i Koledzy
z rocznika studiów 1949–1953
Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci  
naszej Koleżanki













Śp. Doktora Rajmunda 
Schmindę




lekarze, personel i pacjenci
Domu Pomocy Społecznej 
w Damaszce
W dniu 30 października 2011 
roku, w wieku 85 lat, 
zmarła nasza koleżanka 
Krystyna Kubaszewska-
Znamirowska 
Zmarła dokładnie w tydzień 
po śmierci swego męża, 
dr. n. med. Ryszarda 
Znamirowskiego. Specjalista 
z pediatrii i mikrobiologii. 
Pracowała na oddziałach 
dziecięcych w I Klinice 
Chorób Dzieci w Gdańsku 
oraz w Szpitalu Wojewódzkim 
w Rzeszowie i Szpitalu 
Reumatologicznym w Sopocie. 
Prowadziła Klinikę Dziecięcą 
w Rabacie (Maroko). 
Pełniła również rolę lekarza 
mikrobiologa w stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych 
Gdańska i Rzeszowa. 
Na wszystkich stanowiskach 
wywiązywała się bardzo 
dobrze ze swoich obowiązków, 
odznaczając się pracowitością 
i sumiennością. 
Była bardzo życzliwa dla 
chorych dzieci, szanowana 
przez przełożonych, 
lubiana przez podwładnych 
i współpracowników.




Koleżanki i Koledzy 
z pierwszego powojennego
rocznika studentów medycyny 
w Gdańsku
Z wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość




Śp. Doktora Rajmunda 
Schmindy
Dziękujemy za Twoją pracę,
zaangażowanie w rozwój 
Szpitala
i umacnianie solidarności 
naszego środowiska.





dziękujemy za troskę 
o chorych




Oddziału V — Leczenia 
Uzależnień












































lek. dent. Alicji Święckiej-






Panu Dr. Mariuszowi Pona,









Uhonorowanie tytułem Medicus Nobilis prof. dr. hab. n. med. 
Mariusza M. Żydowo i dr. n. med. Romualda Pruszyńskiego
Dnia 18 października 2011 roku w Ate-
neum Gedanense Novum odbyła się Konfe-
rencja Oddziału Gdańskiego Katolickiego 
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich poświę-
cona zagadnieniom „Humanizmu w me-
dycynie”. Spotkanie rozpoczęło się uro-
czystym wręczeniem odznaczeń Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego osobom, które 
lepiej widzą, więcej wiedzą, bardziej chcą 
i mogą stanowić wzorzec godny naślado-
wania dla innych. 
Uroczystego aktu wręczenia dokonali: 
prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert — Pre-
zes Pomorskiego Oddziału PTL, Dziekan 
Wydziału Lekarskiego GUMed oraz dr n. 
med. Adam Czarnecki — Zastępca Prezesa 
Zarządu Głównego PTL w Warszawie. 
Ceremonia rozpoczęła się od uhonoro-
wania prof. Romana Nowickiego odznaką 
„Zasłużonemu dla Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego”. 
Szczególnie uroczysty charakter nada-
no uhonorowaniu tym najwyższym od-
znaczeniem lekarskim prof. Mariuszowi 
M. Żydowo. Profesor J. Siebert, wręczając 
Profesorowi tytuł Medicus Nobilis, znako-
micie podkreślił jego zasługi i osiągnięcia 
na polu dydaktyki oraz w dziedzinie na-
ukowej, społecznej i humanitarnej.
Przypomniał, że „na szczególną uwagę 
zasługuje 19-letnie zaangażowanie Pro-
fesora w rozbudowę naszej Uczelni. To 
dzięki niemu rozbudo-
wano Zakłady Teore-
tyczne i wyposażono je 
w najnowocześniejszy 
sprzęt i aparaturę. Pro-




pejskich, do których był 
wielokrotnie zaprasza-
ny. Działał też jako ak-
tywny członek Polskiej 
Akademii Umiejętności, 
a także w Komitetach Re-
dakcyjnych czasopism 
naukowych. Środowi-
sko akademickie jest mu 
wdzięczne za jego postawę obywatelską 
i społeczną. Zorganizował i był pierwszym 
przewodniczącym Gdańskiego Stowarzy-
szenia Akademickiego oraz pomysłodawcą 
i organizatorem corocznych konferencji 
dydaktycznych kierowników Katedr Bio-
chemii Wydziałów Lekarskich Gdańsku. 




Ze szczególnym szacunkiem Pan Dziekan 
J. Siebert, podkreślił, że Prof. Mariusz M. 
Żydowo posiada indeks nr 1 pierwszego 
powojennego rocznika studiów lekarskich 
w latach 1945–1950, co znaczy, że był 
pierwszym studentem Wydziału Lekar-
skiego w powojennej Polsce. Był też pierw-
szym Rektorem AMG z demokratycznego 
wyboru i pierwszym absolwentem naszej 
Uczelni wyróżnionym godnością Doktora 
Honoris Causa. 
Profesor M.M. Żydowo jako Profesor 
i Rektor naszej Uczelni kładł wielki nacisk 
na wychowanie studenta, czyli wpojenie mu 
zasad moralnych. Reprezentował ten kieru-
nek nauki, według którego poznanie bez 
wartości jest w ogóle niemożliwe, co więcej 
— dla człowieka niebezpieczne. W sprawie 
nauczania prezentował stanowisko, że zada-
niem nauczyciela/mistrza winno być wska-
zanie odpowiedniej drogi swemu uczniowi, 
tak aby prócz wiedzy stał się on jeszcze no-
sicielem starożytnie rozumianej arete, której 
wykształcenie ma zapobiec użyciu rozumu 
w służbie nieprawości.
Nie sposób przedstawić szczegółowo 
wszystkich dokonań naukowo-badaw-
czych Profesora, ale jego prace nad martwi-
cą mięśnia sercowego i regulacją enzymu 
deaminazy AMP mają doniosłe znaczenie 
kliniczne w kardiologii. Profesor Mariusz 
M. Żydowo wiele prac poświęcił najważ-
niejszym i najtrudniejszym problemom 
bioetycznym wynikającym z rozwoju na-
uki, a zwłaszcza z genetyki. Jest i pozo-
stanie wzorem godnym do naśladowania 
ponieważ był niezależny i wierny swym 
poglądom i nigdy nie ugiął się pod naci-
skiem tzw. zewnętrznych okoliczności, 
którymi tak łatwo się dziś usprawiedliwić.
Pozostanie przykładem świetnego na-
uczyciela akademickiego cieszącego się 
ogromnym autorytetem, uznaniem oraz 
szacunkiem środowiska medycznego.
Profesor M.M. Żydowo w podziękowa-
niu za wyróżnienie powiedział, że relacja 
„mistrz–uczeń” wydaje się jedną z najbar-
dziej naturalnie wrośniętych w rzeczywi-
stość człowieka. Szczególnego znaczenia 
nabiera dla tych, którzy bardziej świado-
mie uczestniczą w kształceniu innych. 
W swym wystąpieniu podkreślił, że wielki 
wpływ na kształtowanie się jego osobowo-
ści wywarło grono Profesorów Uniwersy-
tetu Stefana Batorego, którzy przybyli do 
Gdańska w 1945 roku, a wśród nich bezpo-
średni Kierownik Zakładu Biochemii Prof. 
Włodzimierz Mozołowski — legionista 
I Brygady, Dowódca Kompanii Ochrony 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Kawaler 
Virtuti Militari. Jakże aktualne są nadal 
jego aforyzmy: „Dobry nauczyciel zostawia 
uczniów lepszych od siebie samego” czy też 
„Każdy dobry uczynek musi być przykład-
nie ukarany”. Było to grono Prawdziwych 
Profesorów cechujących się umiłowaniem 
Ojczyzny, wszechstronnym wykształceniem 
i głęboką kulturą osobistą, którzy mieli świa-
domość niebezpieczeństw wynikających 
z burzenia tradycyjnych wartości moral-
nych i obyczajowych. Można by wymienić 
tu wielu innych, którzy nas, wtedy młodych, 
utwierdzali, że rzeczy mogą przylegać do 
słów, a słowa do rzeczy.
Następnie dr Adam Czarnecki przed-
stawił ciepło i wnikliwie sylwetkę Dr. Ro-
mualda Pruszyńskiego, podkreślając Jego 
niezwykłe zaangażowanie od początku 
pracy zawodowej w działalność PTL, mo-
gące służyć jako przykład i wzór pracy dla 
nas wszystkich. Doktor Pruszyński przez 
kilka kadencji był i pozostaje aktywnym 
członkiem Gdańskiego Oddziału PTL oraz 
Zarządu Głównego PTL 
w Warszawie. 








w prace ścisłego Prezy-
dium Towarzystwa na 
rzecz przywrócenia ran-
gi zawodu lekarskiego 
i Autorytetu Polskiego 
Towarzystwa Lekarskie-
go. Jednocześnie złożył 
Laureatowi publicznie 
wyrazy wdzięczności za 
wieloletnią aktywność w Zarządzie Głów-
nym PTL.
Inną piękną kartą działalności społecz-
no-lekarskiej jest jego ofiarne zaangażo-
wanie i oddanie się ludziom najbardziej 
dotkniętym przez los. Ze swej strony pra-
gnę podkreślić, że Kolega Pruszyński jest 
człowiekiem zahartowanym, odpornym 
na trudności życiowe i przeciwności losu. 
Jest Sybirakiem. Urodził się na Kresach 
Wschodnich II Rzeczpospolitej w Barano-
wiczach. Po aneksji tych terenów dnia 17 
września 1939 roku przez bolszewików 
władze sowieckie wydały wyroki śmierci 
na tych obywateli Polski, którzy byli repre-
zentantami najwyższych wartości ducho-
wych i patriotycznych.
Wymordowano najlepszych, a ich ro-
dziny systematycznie wywożono na Sybir. 
Doktor Romuald Pruszyński, jako 9-letni 
chłopiec, został deportowany przez NKWD 
wraz z matką i starszym rodzeństwem do 
Północnego Kazachstanu, gdzie przebywał 
aż do 1946 roku. Jak wyglądały te wysie-
dlenia, znamy z opisów tych, którzy to pie-
kło przeżyli. Pan Dr Romuald Pruszyński, 
jak wielu z nich, na ziemię gdańską trafił 
przez Sybir. Jako konsultant wizytował 
obłożnie chorych w miejscach ich poby-
tu (szpital, hospicjum, domy i placówki 
opieki społecznej, zakłady karne) na tere-
nie całego woj. pomorskiego. Ponadto od 
początku powołania Związku Sybiraków 
w Gdańsku społecznie pełnił funkcje leka-
rza Sybiraków, łagierników, więźniów re-
żimu stalinowskiego, uczestników Powsta-
nia Warszawskiego i byłych AK-owców. Za 
tę działalność Stowarzyszenie „Gdańskie 
Lwy” uhonorowało Dr. R Pruszyńskiego 
Doroczną Nagrodą Lwa z Sercem. 
Obłożnie chorych Dr Pruszyński odwie-
dzał w domach. Najbardziej poszkodowa-
nym z trwałymi urazami służył aktywną 
pomocą w uzyskaniu świadczeń przewi-
dzianych ustawowo w ramach inwalidz-
twa wojennego lub poobozowego. Pan 
Dr Romuald Pruszyński ma swój udział 
w opracowaniu wymogów opinii lekar-
skich dla osób cierpiących na tzw. zespół 
poobozowy w celu uzyskania należnego 
świadczenia związanego z następstwami 
pobytu w obozie. Pan Prof. Stefan Angiel-
ski — wieloletni charyzmatyczny Prezes 
Związku Sybiraków — w swych licznych 
wypowiedziach dotyczących naszego 
Laureata podkreśla: „Jego serce, dobroć 
i gotowość w niesieniu pomocy innym są 
powszechnie znane i głęboko doceniane. 
A poświęcenie, skromność i oddanie dla 
najbardziej dotkniętych losem jest przy-
kładem i wzorem pracy dla wszystkich”.
W polskim środowisku medycznym Dr 
Pruszyński jest cenionym epidemiologiem 
i specjalistą chorób zakaźnych. Ma ogrom-
ne zasługi w zwalczaniu licznych groź-
nych ognisk endemii czerwonki i wściekli-
zny na terenie naszego kraju. 
Doktor Romuald Pruszyński z głębokim 
wzruszeniem podziękował za ocenę jego 
działalności, mówiąc, że wręczone mu od-
znaczenie traktuje jako symbol wdzięczności 
dla całego środowiska czynnie zaangażowa-
nego w działalność PTL oraz ofiarnie konty-
nuującego tradycje najstarszego towarzystwa 
lekarskiego. Zapis z tej niemal 30-letniej 
działalności został upamiętniony w dwóch 
Księgach Pamięci, które Autor przekazał jako 






Prof. Czesław Stoba z córką
W dniu 4 listopada 2011 roku już po raz 
21. odbyła się ceremonia wręczenia od-
znaczeń Polskiego Towarzystwa Lekarskie-
go, zorganizowana przez Zarząd Główny 
PTL. Wypadła szczególnie okazale, odbyła 
się w Sali Wielkiej na Zamku Królewskie-
go. Gospodarzem uroczystości był Pre-
zes Zarządu Głównego PTL, prof. dr hab. 
n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski. W pierw-
szej kolejności Prezes Zarządu Głównego 
uhonorował prestiżowym Tytułem Medicus 
Nobilis i srebrnym sygnetem PTL Profesora 
Stefana Malawskiego, wybitnego chirurga-
-ortopedę, traumatologa, kierownika Klini-
ki Ortopedycznej w Warszawie, dyrektora 
Szpitala im. Adama Grucy w Otwocku. 
Następnie wręczono nagrody naukowe PTL 
fundacji Aleksandra Gudzowatego oraz Ho-
norowe odznaczenia „Zasłużonemu — Pol-
skie Towarzystwo Lekarskie”. Honorową 
odznakę Bene Meritus otrzymali: dr n. med. 
Maciej Hamankiewicz — Prezes Naczelnej 
Izby Lekarskiej i Katarzyna Frank-Niem-
czycka — organizator licznych akcji chary-
tatywnych na rzecz chorych dzieci. 
Kulminacyjnym punktem uroczystości 
była dekoracja 10 laureatów medalem Glo-
ria Medicinae. Poprzedziło ją wystąpienie 
kanclerza Kapituły prof. Wojciecha Nosz-
czyka, który przywołał postać Józefa Stru-
sia, wybitnego lekarza epoki renesansu, 
którego wizerunek widnieje na medalu. 
Sekretarz Kapituły, prof. Tadeusz Tołłocz-
ko, dokonał zwięzłej prezentacji sylwetek 
odznaczonych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ich zasług. 
Dekoracji medalem Gloria Medicinae 
dokonali: Kanclerz Kapituły, prof. Woj-
Medal Gloria Medicinae dla Profesora Czesława Stoby
ciech Noszczyk, Sekretarz Kapituły, prof. 
Tadeusz Tołłoczko, oraz Prezes Zarządu 
Głównego PTL, prof. Jerzy Woy-Wojcie-
chowski.
W imieniu odznaczo-
nych Profesor Czesław Sto-
ba powiedział m.in.:
„Wracając do sprawy 
godności pragnę podkre-
ślić, iż w życiu należy 
o dwóch rzeczach pamię-
tać: żeby innym sprawiać 
jak najmniej krzywdy i że 
za wszystko ponosi się od-
powiedzialność. A odpo-
wiedzialność to jest wła-
śnie kwestia Ludzkiej 
Godności.
Dla mnie jako studen-
ta i lekarza wzorem god-
nym do naśladowania 
było Grono Profesorów 
U. Stefana Batorego, któ-
rzy przybyli do Gdańska 
w 1945 roku. Cechowali 
się oni umiłowaniem oj-
czyzny, wszechstronnym 
wykształceniem i głębo-
ką kulturą osobistą. Był 
wśród nich prof. Włodzimierz Mozołowski 
— legionista I Brygady, Dowódca Kompa-
nii Ochrony Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Kawaler Virtuti Militari. Wciąż aktualny jest 
jego aforyzm: „Dobry nauczyciel zostawia 
uczniów lepszych od siebie samego”.
Wspinając się po szczeblach kariery za-
wodowej, spotkałem wielu wspaniałych 
ludzi. Do nich pragnę zaliczyć przede 
wszystkim mojego szefa — prof. bezwa-
runkowego poświęcenia. Żołnierz wywia-
du AK należał do obozowej siatki ruchu 
oporu. Uratował życie wielu więźniom, 
m.in. prof. Mieczysławowi Michałowiczo-
wi — wybitnemu pediatrze, który w la-
tach powojennych patronował tworzeniu 
chirurgii dziecięcej. Można by wymienić 
tu jeszcze wielu innych, którzy nas, wte-
dy młodych, utwierdzali w tym, że rzeczy 
mogą przylegać do słów, a słowa do rzeczy. 
Nadal aktualne są słowa wypowiedziane 
przez Władysława Biegańskiego: „Uczeń 
od swego nauczyciela czerpie nie tylko 
wiedzę, lecz i cały sposób traktowania 
chorych. Co więcej, tę zewnętrzną stronę 
sztuki uczeń przejmuje łatwiej niż wiedzę. 
Stąd też wartość nauczyciela mierzyć się 
powinno nie wiedzą tylko, nie jego zasłu-
gami dla nauki, lecz i moralnymi jego za-
letami”. Przed ponad 112 laty Prof. Włady-
sław Biegański narzekał: „Skąd lekarz ma 
dziś czerpać ideały etyczne? Jako uczeń 
medycyny widzi w klinikach i szpitalach 
tylko bałwochwalczą cześć dla wiedzy, 
erudycji i ciekawych przypadków. Jako 
lekarz spotyka w praktyce bezwzględną 
pogoń za groszem, zawiść i walkę o byt. 
Wśród takich warunków nawet najgoręt-
sza dusza wystygnąć musi”.
Chciałbym Młodym Kolegom zadedy-
kować własne przemyślenia: 1) Oby przy-
świecały nam stale zasady potwierdzające 
związek pracy lekarza z powołaniem, wraż-
liwością moralną i wysoką kulturą osobistą. 
2) Niech uczciwość kontrolowana własnym 
sumieniem oraz szczególny szacunek dla 
pacjenta i Jego bliskich będą Waszymi dro-
gowskazami. 3) Niech Salus aegroti su-
prema lex będzie wyznacznikiem Waszego 
postępowania. 4) Niech cząstka naszych 
duchowych ojców, pionierów naszej dys-
cypliny, którzy tworzyli ją w znacznie trud-
niejszych warunkach, na zawsze pozostanie 
w Was. Pamiętajmy, że najważniejszą war-
tością leczenia jest miłość. To miłość daje 
natchnienie sztuce i bez niej nie można stać 
się lekarzem. Gdy serce poszukuje wielkiej 
miłości, nie znajdzie nigdzie większej niż 
u lekarza (Paracelsus)”.
Wystąpienie to zostało przyjęte z wiel-
ką uwagą i wzruszeniem i nagrodzono je 
ogromnymi brawami.
Członek Pomorskiego i Głównego 
Zarządu  PTL w Warszawie
dr n. med. Romuald Pruszyński
Wielkość lekarza poznaje się po tym,  
jak traktuje pacjentów,
którym medycyna niewiele  
może już pomóc.
Za 20 lat troskliwej opieki lekarskiej 
nad chorym mężem Wojciechem
oraz wsparcie w trudnych chwilach
dr. Arturowi Jelińskiemu
serdeczne podziękowanie składa
Barbara „Maria” Wielińska 
Panu Dr. Piotrowi Zygmuntowiczowi 
— ordynatorowi Oddziału Ginekologii 
PCT oraz Pani Dr Janinie Ratnickiej- 
-Klimaszewskiej serdeczne podziękowania 
za okazaną życzliwość, profesjonalizm 
oraz za, nieczęsto w dzisiejszych czasach 
spotykaną, kulturę i wspaniałe podejście 
do pacjenta
składa Teresa Lichodziejewska 
— emerytowany lekarz
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Roch Troka od półtora roku znajduje się pod opieką gdańskiego Hospi-
cjum Domowego im. Ks. E. Dutkiewicza SAC. Zachorował nagle 2 lata 
temu, ale dzisiaj lekarze znajdują się ponownie w punkcie wyjścia. Nie 
wiadomo, co tak naprawdę mu dolega, jednak z pewnością jego stan 
wymaga wciąż pełnej opieki zespołu hospicyjnego oraz wykorzystania 
kosztownego sprzętu. 
Roch zachorował, kiedy miał 10 miesięcy, ze zdrowej ciąży, bez żadnych 
obciążeń w rodzinie zarówno ze strony mojej, jak i męża — mówi jego mama, 
Dorota Troka. Zaczęło się od niewinnej infekcji — pani doktor podejrzewała, 
że dopadł go rotawirus. Trwało to około 3 tygodni, wciąż wymiotował 
i wreszcie trafiliśmy do szpitala. Tam Roszka podłączono do kroplówki, ale 
jego stan z godziny na godzinę się pogarszał. Zaczął puchnąć, przestawały 
działać nerki, pojawiły się wielkie kłopoty z oddychaniem, a wątroba znacz-
nie się powiększyła. Lekarze nie wiedzieli, co się dzieje. Odesłano nas do 
kolejnych dwóch szpitali — podejrzewano białaczkę i wreszcie, w stanie już 
właściwie krytycznym, Roszek trafił do Centrum Zdrowia Dziecka. Lekarze 
dawali jedną szansę na dziesięć, że nasz synek nie odejdzie. Spędziliśmy 
w Centrum długie 5 miesięcy…
To było jak koszmarny sen. Wypisano nas wreszcie z 95-procentowym 
prawdopodobieństwem choroby Niemanna-Picka typu C, chociaż dzisiaj i ta 
diagnoza nie jest pewna. Jednak ta choroba w pełni uzewnętrznia się między 
3. a 7. rokiem życia… 
Magda Małkowska: Na czym polega?
Dorota Troka: Jest straszna. To choroba metaboliczna, w której przebiegu w różnych 
organach ciała gromadzą się tłuste złogi, na przykład w wątrobie, śledzionie, 
w mózgu. Naprawdę nie wiem, co będzie jutro. Lekarze są jednak dobrej myśli, bo 
Roszek zaczął się rozwijać, a powinien raczej tracić kolejne możliwości rozwoju. 
Obecnie ma chorą wątrobę, powiększoną i stłuszczoną w 95% (w przyszłości praw-
dopodobnie będzie potrzebny przeszczep), ma też zwłókniałe płuca, jedno w 1/3, 
drugie w 1/4, a powód ich włóknienia nie jest znany. Synek wciąż potrzebuje tlenu, 
ale już nie cały czas (przez ok. 14 godzin na dobę), od pół roku chodzi, więc płuca 
są lepiej upowietrznione. Wcześniej byliśmy uwięzieni w domu, bo Roszek cały czas 
był podłączony do koncentratora tlenu.
M.M.: A jak obecnie zaczyna się Roszkowy dzień?
D.T.: W nocy i podczas dnia, kiedy śpi, jest wciąż do niego podłączony, bo 
wówczas płycej oddycha. Rano go odłączamy, robimy inhalację, podajemy 
leki i kaszkę, oczywiście bawimy się. Zazwyczaj mamy też rehabilitację, 
zajęcia z psychologiem lub neurologopedą i możemy na nie pójść. Przez 
ponad rok byliśmy jednak zamknięci w domu, cztery ściany to był nasz 
cały świat. A i tak cieszyliśmy się, że w tym domu mogliśmy być. To było 
możliwe tylko dzięki hospicjum.
M.M.: Znaleźliście się Państwo pod jego opieką natychmiast po wyjściu 
ze szpitala?
D.T.: Nie było innej możliwości. Roszkowi potrzebny był specjalistycz-
ny sprzęt: ssak, pulsoksymetr, koncentrator tlenu. Bez tych urządzeń nie 
dalibyśmy sobie rady, nie byłoby nas na nie stać. W szpitalu spędziliśmy 
miesiąc dłużej, czekając na miejsce w hospicjum domowym, w którym 
jesteśmy od sierpnia 2010 roku.
Mój mąż Arek powiedział wtedy, że wszystko będzie dobrze i że damy Rosz-
kowi wszystko co najlepsze, aby każdego dnia był szczęśliwy i czuł się ko-
chany! Od kiedy Roszek znalazł się w domu, jego stan zaczął się poprawiać. 
Dzięki opiece medycznej — regularnym wizytom pielęgniarki i lekarza, 
dzięki intensywnej rehabilitacji zaczęliśmy obserwować wiele korzystnych 
zmian. Przez większą część roku męża nie ma w domu i była to dla mnie 
i jest wielka rzecz móc zadzwonić w każdej chwili do hospicjum z prośbą 
o radę czy pomoc.
M.M.: Jakim dzieckiem jest Roch?
D.T.: Bardzo pogodnym, radosnym i optymistycznie nastawionym do życia. 
Każdy, kto go zna, to potwierdzi. A w tej chwili interesuje się wszystkim, 
najbardziej ruchem — po prostu uwielbia biegać. Poza tym szaleje za sa-
mochodami i uwielbia rysować i tańczyć.
M.M.: Czy Roch ma jakiś kontakt z rówieśnikami? Za chwilę znajdzie się 
w wieku przedszkolnym.
D.T.: Po wyjściu ze szpitala, ze względu na wymogi septyki, raczej unikaliśmy 
kontaktów z innymi ludźmi. Potem zaczęliśmy zapraszać tych, którzy mieli 
odwagę przychodzić do takiego ,,okablowanego” dziecka, bo przecież naj-
pierw Roch był karmiony przez sondę i miał podłączone rurki z tlenem.
Kiedy Roszek zachorował, spotkaliśmy się w naszym środowisku z bardzo 
różnymi reakcjami. Pozytywnymi i negatywnymi. To jest dla mnie wciąż 
bardzo bolesne. W naszym otoczeniu zdarzyły się dwa przypadki zupełnego 
odcięcia się, jak przed zarazą.
M.M.: Czy ma to jakiś związek z Państwa decyzją wzięcia udziału w kam-
panii 1-procentowej Fundacji Hospicyjnej?
D.T.: Owszem. Już wcześniejsza zgoda na upublicznienie wizerunku Rocha 
na wystawie przygotowywanej przez Andrzeja i Szymona Brzózków, poka-
zanie światu, że nasze dziecko jest chore…
M.M.: Mówi Pani o wystawie „Mamo, nie płacz”…
D.T.: Tak. Już tamta decyzja była podyktowana chęcią pokazania innym, 
że oprócz świata ludzi zdrowych jest też na przykład świat małego Roszka 
i jego rodziców, którzy są szczęśliwi, normalni i takimi pragną być postrze-
gani. Przy czym chciałabym podkreślić, że niektóre osoby, wcześniej, przed 
chorobą Rocha niebędące z nami blisko, zaczęły bardzo nam pomagać.
Wszystkie osoby z Hospicjum i Fundacji są bardzo pozytywnie nastawione 
i mają bardzo dużo dobrej energii. Te znajomości przeradzają się często 
w przyjaźnie. Nie trzeba się bać takich dzieci ani takich rodzin. Mamy prob-
lemy i radości podobne do innych.
M.M.: Roszek, poza wąsami tlenowymi i aparaturą w pokoju, jest przecież 
normalnym trzylatkiem.
D.T. Jeszcze poza chorą wątrobą, która może będzie musiała być przeszcz-
epiona, i poza chorymi płucami, o których przyszłości też niewiele wiemy. 
Jednak staramy się żyć normalnie. Myślimy nawet, by posłać go na godzinę 
do przedszkola, prywatnego. W placówkach państwowych niechętnie przyj-
mowane są dzieci z problemami. Znam historię pewnej pani dyrektor, która 
odmawiając przyjęcia chorego dziecka z nowotworem, tłumaczyła się, że 
przyjmuje tylko dzieci normalne. Trzeba o tym mówić. Te dzieci potrzebują 
leków, rehabilitacji, specjalistycznego sprzętu, ale poza tym mają takie same 
potrzeby jak ich rówieśnicy. Postanowiliśmy pokazać wszystkim, że Roszek 
jest szczęśliwy i że walczy, a my razem z nim. Naszym marzeniem jest 
zdiagnozować chorobę Roszka i pomóc mu lepiej żyć!
(Fragmenty rozmowy Magdy Małkowskiej z Dorotą Troką, mamą Rocha)
Roszek jest szczęśliwy i walczy 
www.fundacjahospicyjna.pl
Przekaż 1% podatku:




W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich w formie pisemnej, 
najlepiej listownie lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie ogłoszeń lub poprawek do nich telefo-
nicznie może się wiązać z wystąpieniem niezamierzonych pomyłek. 
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk lub redakcja@
gdansk.oil.org.pl. Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca pracy” w Polsce oraz gratulacje, po-
dziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi 
i kondolencje są zamieszczane bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy 
o ich przesyłanie — koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem 
lub e-mailem — Małgorzata Czaja, tel.: 58 320 94 94 wew. 217, 320 94 60,  malgorzata.czaja@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach. 
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
t ZOZ Centrum Medicover w Gdyni (Sea 
Towers) zatrudni na stanowisko Inspek-
tora Ochrony Radiologicznej osobę 
z uprawnieniami określonymi w ustawie 
o prawie atomowym z dnia 13 maja 2011 
r. (Dz.U. z 2011, nr 132, poz. 766). Zain-
teresowanych prosimy o przesłanie CV na 
adres: malgorzata.jarosz@medicover.pl.
t „Uzdrowisko Sopot” zatrudni do pracy 
w Sanatorium „Leśnik” w Sopocie spe-
cjalistę chorób wewnętrznych. Warunki 
pracy i płacy do uzgodnienia w kadrach 
— tel.:58 551 51 47, wew. 14, Sopot, ul. 
B. Chrobrego 6/8, IV piętro.
t NZOZ „Śródmieście” Sp. z o.o., ul. 
Żwirki i Wigury 14, zatrudni lekarza 
ginekologa do wykonywania badań 
echokardiograficznych płodu. Zaintere-
sowanych ofertą prosimy o kontakt tel.: 
58 660 88 69 lub e-mail: biuro@przy-
chodnia.gdynia.pl.
t Medica Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gdyni przy ul. Śląskiej 21, świadczą-
ca usługi na rynku prywatnych usług 
medycznych, zatrudni na terenie Trój-
miasta lekarza rodzinnego/specjalistę 
chorób wewnętrznych/pediatrę do 
stałej współpracy. Oferujemy komforto-
we warunki współpracy oraz atrakcyjne 
wynagrodzenie. Oferty proszę przesyłać 
na adres: rekrutacja@medicapolska.pl, 
tel.: 784 934 824.
t Medica Polska Sp. z o.o. świadcząca 
usługi na rynku prywatnych usług me-
dycznych podejmie współpracę z leka-
rzami mającymi kwalifikacje zawodowe 
zgodne z ustawą o Państwowym Ra-
townictwie Medycznym (dla zespołu 
„S”) przy zabezpieczeniach imprez ma-
sowych. Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt mailowy: rekrutacja@medica-
polska.pl, tel.: 784 934 824.
t NZOZ Gdańsk-Południe zatrudni na 
kontrakcie specjalistę chorób we-
wnętrznych i specjalistę z zakresu pe-
diatrii z uprawnieniami do tworzenia list 
aktywnych. Zainteresowanych prosimy 
o przesłanie CV na adres: biuro@gda-
medpoludnie.pl, tel. 58 324 98 98.
t NZOZ GŁÓWCZYCE zatrudni lekarza 
POZ — internistę, pediatrę, lekarza 
rodzinnego — także w trakcie specjali-
zacji; mile widziani emeryci. Forma za-
trudnienia do uzgodnienia, również staw-
ki godzinowe. Tel. (w godz. popołudn.): 
661 382 654 lub 662 002 919.
t Centrum Medyczne POLMED w Sta-
rogardzie Gdańskim pilnie zatrudni le-
karza rehabilitacji medycznej. Warunki 
zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgod-
nienia. Kontakt — e-mail: m.wysocki@
polmed.pl, tel.: 504 218 023.
t Miejska Stacja Pogotowia Ratunko-
wego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 
14 zatrudni lekarzy z odpowiednimi 
kwalifikacjami do pracy w karetce „Spe-
cjalistycznej”, w poradni chirurgicznej 
i pomocy nocno-świątecznej. Tel.: 660 
88 19, 660 88 11.
t Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Gdańsku Przymorzu zatrudni lekarzy: 
neurologa, dermatologa. Istnieje możli-
wość pracy także dla lekarzy w trakcie 
specjalizacji. Tel.: 502 521 387.
t Nadmorskie Centrum Medyczne Spół-
ka z o.o. w Gdańsku zatrudni lekarzy 
specjalistów: alergologa, kardiologa, 
ortopedę z uprawnieniami do wyko-
nywania USG bioderek, urologa. Tel.: 
58 763 90 01.
t Podejmiemy współpracę z lekarzami 
w specjalnościach: ginekologia i po-
łożnictwo, ortopedia i traumatologia. 
Kontakt: Kociewskie Centrum Zdrowia 
Spółka z o.o., ul. Balewskiego 1, 83–200 
Starogard Gdański. E-mail: kadry@szpi-
tal-starogard.pl, tel.: 607 583 310.
t Podejmiemy współpracę z lekarzami: 
w zakresie chirurgii ogólnej, w trakcie 
specjalizacji w zakresie ortopedii. Ko-
ciewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o., 
ul. Balewskiego 1, 83–200 Starogard 
Gdański. E-mail: kadry@szpital-staro-
gard.pl, tel.: 607 583 310.
t SPZOZ Szpital im. F. Żaczka w Pucku 
zatrudni lekarzy specjalistów lub ze spe-
cjalizacją w toku: ginekologa, pediatrę, 
neonatologa. Forma zatrudnienia i wyna-
grodzenie do uzgodnienia. Tel.: 58 673 21 
45, e-mail: kadry@szpitalpuck.pl.
t NZOZ Med-Oral Rumia nawiąże współ-
pracę z chirurgami w zakresie operaty-
wy chirurgicznej 1 dnia. E-mail: szkole-
nia@medoral.com.pl, tel.: 503 018 070.
t Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Suchym Dębie, powiat gdański, za-
trudni lekarza pediatrę lub lekarza ro-
dzinnego od dnia 01.04.2012 r. Dowolna 
forma zatrudnienia. Tel.: 58 682 86 16 
lub 501 491 422.
t NZOZ Przychodnia lekarska Chylonia 
I w Gdyni, ul. Rozewska 31, zatrudni le-
karza radiologa do wykonywania badań 
USG. Dni i godziny pracy do uzgodnie-
nia. Tel.: 58 623 46 88, 502 566 867. 
E-mail: nzoz.chylonia1@wp.pl.
t RCKiK w Gdańsku zatrudni lekarza do 
Oddziału Terenowego w Malborku. Tel.: 
58 520 40 20, wew. 45 (kadry), 58 520 
40 40 (sekretariat). Ul. Hoene-Wrońskie-
go 4, 80–210 Gdańsk.
t NZOZ Gdańsk-Południe zatrudni na 
kontrakcie specjalistę chorób we-
wnętrznych z uprawnieniami do two-
rzenia list aktywnych. E-mail: biuro@
gdamedpoludnie.pl.
t Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej „Przychodnia” Sp. z o.o., ul. Skło-
dowskiej-Curie 7, 83–400 Kościerzyna, 
zatrudni lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej, specjalistę reumatologii. 
Mamy do dyspozycji mieszkania służ-
bowe w jednej z naszych filii (Lipusz, 
Dziemiany, Karsin). Tel.: 58 680 24 94, 
e-mail: sekretariat@nzozprzychodnia.pl.
t Pracownia Psychologiczna w Łodzi 
podejmie współpracę z lekarzem psy-
chiatrą. Tel.: 508 810 840.
t Zespół Opieki Zdrowotnej Medical Sp. 
z o.o. zatrudni lekarza POZ (internista, me-
dycyna rodzinna). Miejsce pracy: Ośrodek 
Zdrowia — Kopytkowo gm. Smętowo oraz 
Przychodnia POZ Tczew. E-mail: lrem-
biasz@zozmedical.pl, tel.: 58 531 47 37.
t NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z o.o. 
z siedzibą w Malborku zatrudni na kon-
kurencyjnych warunkach: lekarza 
psychiatrę lub lekarza chcącego spe-
cjalizować się w psychiatrii w Szpitalu 
Psychiatrycznym w Prabutach. Tel.: 602 
216 894 lub e-mail: t.barganowska@
centrum-psychiatrii.pl.
t Podejmiemy współpracę z lekarzami 
trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii 
ogólnej. Kontakt: Kociewskie Centrum 
Zdrowia Spółka z o.o., ul. Balewskie-
go 1, 83–200 Starogard Gdański. E-
-mail: kadry@szpital-starogard.pl, tel.: 
607 583 310.
t Szpital Uniwersytecki z Przychodnią, 
SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego pilnie nawiąże współpracę z leka-
rzami specjalistami lub będącymi w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii 
i intensywnej terapii, gastroenterologii, 
rehabilitacji medycznej. Oferujemy pra-
cę w gronie profesjonalistów w szpitalu 
tworzącym przyjazną atmosferę, dającym 
szanse rozwoju zawodowego i naukowe-




t Poszukujemy do współpracy lekarzy 
specjalistów: dermatologa, urologa, en-
dokrynologa, kardiologa do prywatnej 
przychodni w Starogardzie Gdańskim. Tel.: 
604 969 927, e-mail: alexb45@wp.pl.
t Medycyna Specjalistyczna ZOZ So-
pot poszukuje lekarza specjalisty bądź 
w trakcie specjalizacji w następujących 
dziedzinach: gastroenterologia (w tym 
badania endoskopowe — praca na no-
woczesnym sprzęcie, wideogastrosko-
pia), urologia. Szczegółowych informacji 
udziela Zarząd, tel.: 58 551 74 55 lub 58 
551 49 44.
t ZOZ BaltiMed z siedzibą w Gdań-
sku przy ul. Krzemowej 16 nawiąże 
współpracę ze specjalistą kardiolo-
giem w wymiarze 1 dnia w tygodniu, 
w ramach realizacji kontraktu z NFZ. Tel.: 
58 322 83 60, 501 745 880.
t ZOZ BaltiMed z siedzibą w Gdań-
sku przy ul. Krzemowej 16 nawiąże 
współpracę z lekarzem na zastępstwa 
w Poradni Ogólnej i/lub w Poradni 
Dziecięcej w czasie urlopów i innych dni 
wolnych lekarzy POZ. Konieczne ukoń-
czenie stażu podyplomowego, pożąda-
na otwarta lub posiadana specjalizacja 
w zakresie medycyny rodzinnej, chorób 
wewnętrznych lub pediatrii. Tel.: 58 322 
83 60, 501 745 880.
t ZOZ BaltiMed z siedzibą w Gdańsku 
przy ul. Krzemowej 16 nawiąże współ-
pracę ze specjalistami: ortopedą i uro-
logiem w wymiarze 1 dnia w tygodniu, 
w ramach gabinetu prywatnego. Tel.: 
58 322 83 60, 501 745 880.
t Klinika stomatologiczno-medyczna 
w okolicach Gdyni zatrudni na stałe ane-
stezjologa. Forma zatrudnienia dowolna. 
E-mail: szkolenia@medoral.com.pl, tel.: 
503 018 070.
t Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdań-
sku zatrudni do pracy lekarza internistę 
z możliwością specjalizacji w zakresie 
chorób wewnętrznych lub pochodnych 
(możliwość zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę lub na etat mundurowy). 
Szczegóły dotyczące formy oraz warun-
ków zatrudnienia do uzgodnienia — tel.: 
58 323 13 12 (11, 10) w godz. 7.30– 
–15.30, e-mail: as_gdansk@sw.gov.pl.
t Poszukuję do współpracy lekarza me-
dycyny rodzinnej (może być w trakcie 
specjalizacji lub chcący się specjalizo-
wać) do publicznego ośrodka zdrowia 
na północno-zachodnim Mazowszu. 
W budynku ośrodka mieszkanie służ-
bowe, forma zatrudnienia dowolna. 
Docelowo zamierzam stworzyć NZOZ 
i poszukuję drugiej chętnej osoby. Wię-
cej informacji: bean@esculap.pl.
t Szpital Specjalistyczny w Prabutach 
zatrudni: anestezjologa, internistę, le-
karzy w trakcie lub chcący specjalizo-
wać się z chorób wewnętrznych, chorób 
płuc i chirurgii ogólnej oraz lekarzy na 
staż podyplomowy. Atrakcyjne warunki 
zatrudnienia, w tym mieszkanie. Kon-
takt: sekretariat@szpitalprabuty.pl, tel.: 
55 262 43 28; janskok@szpitalprabuty.
pl, tel.: 501 005 213.
t Szpital Twoje Zdrowie nawiąże współ-
pracę z lekarzami specjalistami w dziedzi-
nie: anestezjologii, alergologii, chirurgii 
naczyń, diabetologii, endokrynologii, 
gastroenterologii, kardiologii, okulistyki, 
pediatrii, laryngologii, radiologii, chirur-
gii ogólnej, chorób wewnętrznych oraz 
chcących się specjalizować w dziedzinie 
pediatrii i chorób wewnętrznych — 
mamy miejsca akredytacyjne. Miejsce 
udzielania świadczeń: Szpitale Katowice, 
Opatów, Nowy Sącz. Kontakt — tel.: 
15 868 20 51 (pon.–pt. w godz. 8.00– 
–14.00), wew. 225, 519 156 150, e-mail: 
kadry@opat.pl.
t ZDROWIE” Sp. z o.o. NZOZ w Kwidzy-
nie, ul. Hallera 31, zatrudni lekarza ze 
specjalizacją w zakresie neonatologii 
na stanowisku Ordynatora Oddziału No-
worodków i Wcześniaków. Forma za-
trudnienia do uzgodnienia. Bliższe infor-
macje można uzyskać w Sekretariacie, 
tel.: 55 645 83 01.
t NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 23, 84– 
–230 Rumia, zatrudni lekarza kardiologa, 
lekarza medycyny pracy. Tel.: 58 679 
69 32, 58 679 69 33.
t Falck Medycyna Region Pomorski 
w Gdańsku nawiąże współpracę z leka-
rzami specjalistami w zakresie: neuro-
logii, dermatologii. Tel.: 510 202 153, 
e-mail: e.lewicka@falck.pl.
t Uniwersyteckie Centrum Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania 
Styczniowego 9b, 81–519 Gdynia, za-
trudni na podstawie umowy o pracę 
w niepełnym wymiarze czasu pracy (od 
pon. do pt. w godz. przedpołudn.) leka-
rzy specjalistów: okulistę, otolaryngo-
loga, neurologa do pracy w Przychodni 
Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Chorób 
Zawodowych w zakresie konsultacji spe-
cjalistycznych w ramach profilaktycz-
nych badań pracowników. CV prosimy 
przesyłać na adres: rkulesza@ucmmit.
gdynia.pl.
t KTS „Triomed” poszukuje lekarza 
zespołu wyjazdowego w Gdańsku, 
umowa zlecenie, własna działalność. 
Wymagania: LEP, warunki płacowe do 
omówienia. E-mail: info@triomed.pl, 
tel.: 667 993 724, 814 465 968.
LEKARZE DENTYŚCI
t Zatrudnię lekarza dentystę w nowo-
czesnym Centrum w Gdańsku-Wrzesz-
czu. Tel.: 58 767 77 55.
t NZOZ Przychodnia Stomatologiczna 
Stomadent w Starogardzie Gdańskim 
zatrudni lekarza dentystę do pracy 
w ramach NFZ i prywatnie. Tel.: 601 657 
316, 602 668 026.
t NSZOZ w Wejherowie podejmie 
współpracę z ortodontą, 1 lub 2 dni 
w tygodniu, praca z asystentką. Forma 
współpracy i finanse do uzgodnienia. 
Tel.: 604 616 654.
t NZOZ w Gdańsku zatrudni lekarza 
dentystę ortodontę w celu realizacji kon-
traktu NFZ oraz przyjmowania pacjentów 
prywatnych. Tel.: 662 144 610.
t Gabinet stomatologiczny w Chojni-
cach podejmie współpracę z lekarzem 
dentystą. Interesujące warunki współ-
pracy. E-mail: tomasz1jan@wp.pl.
t Zatrudnię lekarza dentystę na 2 po-
południa, ewentualnie ranek i soboty 
w nowoczesnym gabinecie stomatolo-
gicznym w Gdyni-Pogórzu. Praca z asy-
stentką, wyłącznie prywatni pacjenci. 
Tel.: 784 749 125.
t Zapraszam do współpracy w prywat-
nym gabinecie dentystycznym w Wejhe-
rowie lekarza dentystę. Pacjenci tylko 
prywatni. Miła atmosfera. Praca z asy-
stą. Tel.: 507 786 554.
t Zatrudnimy lekarzy dentystów w ra-
mach kontraktu NFZ. Tel.: 501 325 144.
t Poradnia stomatologiczna w Elblągu 
podejmie współpracę z lekarzem den-
tystą. Tel.: 665 662 365, e-mail: du-
odent2011@o2.pl.
t Klinika Centrum Uśmiechu Stomato-
logia pilnie zatrudni na bardzo dobrych 
warunkach endodontę lub lekarza 
dentystę mającego umiejętność pracy 
z mikroskopem (np. w trakcie specja-
lizacji) oraz lekarza protetyka. Oferu-
jemy nowe, komfortowe, umeblowane 
mieszkanie nad kliniką – nowy budy-
nek; klinika w Ostródzie funkcjonuje od 
kilku miesięcy (centrum miasta – za-
bytkowe odrestaurowane przepiękne 
Osiedle Białe Koszary. Praca w zespole 
specjalistów. Sprzęt z najwyższej półki. 
Współpracujemy również z zagranicą. 
Zapewniamy możliwości rozwoju zawo-
dowego i bardzo wysokie wynagrodze-
nie. Wymagamy nastawienia na rozwój 
i udziału w szkoleniach (część z nich or-
ganizujemy). Tel.:  605 301 800.e-mail: 
piotr@centrumusmiechu.eu.
t NZOZ „Novadentis” przy Centrum 
Zdrowia Swissmed nawiąże współpracę 
z lekarzem specjalistą ortodontą (forma 
do uzgodnienia, możliwość podnajmu 
gabinetu w dowolnym wymiarze cza-
sowym). Dysponujemy nowocześnie 
wyposażonym gabinetem w centralnej 
części osiedla MORENA (www.skwer-
morena.pl, I p.). W okresie współpracy 
zapewniamy stałą reklamę na bilbordzie 
(przy rondzie), zgodną z zasadami okre-
ślonymi przez Izby Lekarskie. Kontakt: 
Robert Stablewski, tel.: 603 045 502.
t Zatrudnię lekarza dentystę zaintere-
sowanego endodoncją do pracy w gabi-
necie w Gdańsku na Morenie. Tel.: 660 
413 101.
t Gabinet stomatologiczny zatrudni le-
karza dentystę w Gdańsku. E-mail: pod-
ralscy@wp.pl, tel.: 608 016 216.
t Prywatny nowoczesny gabinet stoma-
tologiczny w Wejherowie podejmie współ-
pracę z lekarzem dentystą. Mile widziane 
2–3-letnie doświadczenie. E-mail: u.wie-
czerniak@gmail.com, tel.: 503 040 855.
INNE
t NZOZ Gdańsk-Południe zatrudni na 
kontrakcie technika RTG z uprawnienia-
mi. Zainteresowanych prosimy o prze-
słanie CV na adres: biuro@gdamedpo-
ludnie.pl, tel. 58 324 98 98.
t Asystentkę stomatologiczną, pomoc 
lub higienistkę stomatologiczną za-
trudnię w gabinecie w Gdańsku. Oferty 




t Lekarz w trakcie specjalizacji z cho-
rób wewnętrznych, przed egzaminem 
specjalizacyjnym w sesji jesiennej 2012, 
z 6-letnią praktyką w warunkach oddzia-
łu internistycznego szpitala wojewódz-
kiego, dyżurujący na szpitalnym oddziale 
ratunkowym, poszukuje pracy jako le-
karz POZ w przychodni (od 02.2012). 
E-mail: lekarzgdansk@gmail.com, tel.: 
601 699 884.
t Specjalista otolaryngolog poszukuje 
dodatkowej pracy na terenie Trójmiasta. 
Tel.: 606 355 167.
t Lekarz rodzinny szuka pracy na te-
renie Trójmiasta. E-mail: bedrelege@
gmail.com.
t Lekarz w trakcie specjalizacji z me-
dycyny rodzinnej (II rok), przyjmujący 
również dzieci, doświadczenie w wy-
jazdowej opiece chorych — poszukuje 
pracy w przychodni w Trójmieście i oko-
licach. Tel.: 514 478 078.
t Lekarz w trakcie specjalizacji z me-
dycyny rodzinnej (III rok), przyjmujący 
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dzieci i dorosłych, z 3-letnim doświad-
czeniem w poradni POZ, pediatrycznej 
i dyżurujący w systemie nocnej i świą-
tecznej opieki podejmie pracę w przy-
chodni w Trójmieście i okolicach. Tel.: 
503 490 056.
t Lekarz na ostatnim roku specjalizacji 
z pediatrii (planowany PES w sesji je-
siennej 2012), pracujący na oddziale pe-
diatrycznym szpitala, poszukuje pracy na 
terenie Trójmiasta i okolic (najlepiej na 1/2 
etatu); od marca 2012. Tel.: 504 621 765.
t Specjalista chirurgii z otwartą specja-
lizacją z zakresu rehabilitacji medycznej 
poszukuje zatrudnienia z możliwością kon-
tynuacji odbywania specjalizacji na terenie 
woj. pomorskiego. Niekoniecznie pełny 
etat. E-mail: marcin1972@gmail.com.
LEKARZE DENTYŚCI
t Lekarz dentysta z I stopniem specjali-
zacji poszukuje pracy na terenie Trójmia-
sta i okolic. Tel.: 58 621 01 15.
t Lekarz dentysta — młody, ambitny, 
sprawnie pracujący w powiększeniu, 
chętnie podejmie dodatkową pracę 
na terenie Trójmiasta lub okolic. Tel.: 
508 158 714.
t Lekarz dentysta z 4-letnim doświad-
czeniem podejmie współpracę 2–3 
zmiany w tygodniu na terenie Gdańska. 
E-mail: stomdent14@gmail.com, tel.: 
692 691 991.
t Lekarz dentysta poszukuje pracy 
w ramach NFZ 2–3 razy w tygodniu na 
terenie Trójmiasta (ewentualnie bliskie 
okolice). E-mail: aivila1985@gmail.com 
lub tel.: 515 763 709.
t Młody lekarz dentysta z ponad 2-let-
nim stażem pracy szuka pracy na NFZ, 
w Trójmieście, najchętniej w przychodni, 
na zasadzie umowy o pracę lub umowy 
zlecenie. Tel.: 506 631 774, e-mail: shi-
ny81@wp.pl.
INNE
t Technik dentystyczny, aparaty or-
todontyczne, z wieloletnią praktyką 
poszukuje ortodonty z kontraktem do 
współpracy, Gdańsk i okolice. Tel.: 604 
083 427, 58 306 14 04, e-mail: hanna-
sliwa@wp.pl.
t Asystentka stomatologiczna z kwa-
lifikacjami i doświadczeniem, mająca 
dobry kontakt z najmłodszymi pacjen-
tami, podejmie pracę na terenie Lęborka 
i okolic. Tel.: 728 373 973.
t Wykwalifikowana asystentka sto-
matologiczna (po szkole) z kilkuletnim 
stażem i praktyką w zawodzie podejmie 
pracę w gabinecie stomatologicznym 
w Gdańsku. Praca „na cztery ręce”, 
umiejętność wykonywania zabiegów 
profilaktycznych. Tel.: 502 227 700.
t Doświadczona asystentka sto-
matologiczna podejmie współpracę 
z lekarzem dentystą na terenie Gdańska 
w dowolnym wymiarze godzin. Zna-
jomość zawodu asystentki/higienistki, 
profesjonalna asysta (praca ,,na cztery 
ręce”), umiejętność zarządzania admini-
stracją kliniki stomatologicznej, obsługa 
programów medycznych. Osoba młoda, 
zmotywowana, lubiąca swoją pracę. Na 
życzenie dokumenty aplikacyjne i refe-
rencje. Tel.: 502 991 984.
t Pracowita, lojalna i bardzo kreatywna 
asystentka stomatologiczna z tytułem 
i doświadczeniem poszukuje pracy 
w okolicy Gdyni, Rumi, Redy i Wejhe-
rowa w pełnym wymiarze godzin. Tel.: 
507 141 570.
t Asystentka stomatologiczna po kur-
sie szuka pracy na terenie Malborka lub 
okolic. Tel.: 782 973 503.
t Asystentka stomatologiczna z do-
świadczeniem, szuka pracy w gabinecie 
stomatologicznym na terenie Gdańska. 
Dobra znajomość narzędzi, materiałów, 
sterylizacji narzędzi itp. oraz doświad-
czenie w pracy na fundusz i „na cztery 
ręce”. Tel.: 665 570 110.
t Poszukuję pracy jako asystentka 
stomatologiczna, mam doświadczenie, 
skończyłam szkołę o tym kierunku, je-
stem z Gdyni. Tel.: 506 334 311.
t Asystentka stomatologiczna z dyplo-
mem ukończonej szkoły dla higienistek, 
poszukuje pracy na terenie Gdańska 
i okolic. Mam doświadczenie zawodowe. 
Szukam pracy na umowę w systemie 
zmianowym 12/24. Tel.: 505 333 843, 
e-mail: gpbruk@gmail.com.
t Poszukuję pracy jako asystentka 
stomatologiczna na terenie Gdańska 
lub okolic w dowolnym wymiarze 
godzin, ukończona policealna szkoła 
dla asystentek stomatologicznych, 
doświadczenie w zawodzie, praca „na 
cztery ręce”. Tel.: 728 998 905, e-mail: 
raga29@wp.pl.
t Dyplomowana asystentka stoma-
tologiczna poszukuje pracy na terenie 
Elbląga/N. Dworu Gdańskiego i okolic. 
Praca najchętniej w niepełnym wymia-
rze godzin (np. 1 dzień pracy/1 dzień 
wolnego). Mam doświadczenie zawodo-
we. Jestem komunikatywna, sumienna 
i uczciwa. Tel.: 664 784 648.
t Asystentka stomatologiczna z długo-
letnim stażem, szuka pracy w gabinecie 
stomatologicznym na terenie Gdańska 
i okolic. Doskonała znajomość narzędzi, 
preparatów, materiałów, leków stosowa-
nych w gabinecie. Sterylizacja narzędzi, 
prowadzenie dokumentacji. Praca „na 
cztery ręce”. Tel.: 517 441 446.
t Asystentka stomatologiczna z 6-let-
nim stażem poszukuje pracy na terenie 
Trójmiasta. Tel.: 502 588 961.
t Asystentka stomatologiczna z dy-
plomem i doświadczeniem zawodowym 
szuka pracy na terenie Wejherowa. Tel.: 
535 398 030.
t Asystentka stomatologiczna, ab-
solwentka rocznej szkoły policealnej 
z niespełna rocznym doświadczeniem, 
podejmie pracę w gabinecie na terenie 
Gdyni, Kosakowa i okolic, Rumi lub 
Redy. Interesują mnie poważne oferty 
stałej współpracy na podstawie umowy. 
Tel.: 507 389 898.
t Dyplomowana asystentka stomatolo-
giczna z doświadczeniem zawodowym 
podejmie pracę w gabinecie stomato-
logicznym na terenie Sopotu, Gdyni, 
Gdańska, 3 razy w tygodniu (pon., śr., 
czw.) lub na pełny etat. Jestem osobą 
dyspozycyjną, punktualną, zaangażowa-
ną w pracę. Mam pozytywne referencje. 
Tel.: 519 632 709.
t Asystentka stomatologiczna z dyplo-
mem, mająca doświadczenie w pracy 
„na cztery ręce” w stomatologii zacho-
wawczej, endodoncji, protetyce i im-
plantologii, poszukuje pracy na terenie 
Elbląga. Tel.: 508 633 528.
WYNAJMĘ
t Mam do wynajęcia doskonale prospe-
rujący gabinet stomatologiczny w cen-
trum Tczewa. Lokal przystosowany pod 
dwa fotele, wykończony w bardzo wyso-
kim standardzie z kompletem odbiorów 
oraz pełną dokumentacją architektonicz-
no-budowlaną. Punkt dysponuje własną, 
obszerną bazą pacjentów. Tel.: 502 
174 220.
t Gdańsk-Przymorze — do wynajęcia 
gabinety lekarskie. Tel.: 58 557 20 46.
t Wynajmę wolno stojący nowy budy-
nek o powierzchni około 70 m2, którego 
projekt jest przystosowany pod gabinety 
lekarskie. Podłogi wyłożone terakotą, 
ściany wycekolowane i pomalowane, 
pomysłowo wykonano podwieszany 
sufit wraz z oświetleniem. Powierzchnia 
podzielona na kilka sekcji, dwa gabinety 
(8,6 m2 każdy), poczekalnia z rejestracją, 
pomieszczenie do poboru krwi, toaleta 
dla klientów oraz część socjalna dla pra-
cowników: kuchnia, toaleta. Zewnętrzne 
ściany budynku są zaizolowane styropia-
nem i otynkowane, dach pokryty blacho-
dachówką. Budynek ma dwa wejścia: 
główne dla pacjentów i od zaplecza, przy 
których stworzono małą oazę dla perso-
nelu do tankowania energii. Teren przed 
budynkiem jest ładnie zagospodarowany 
zielenią, a chodnik wyłożony kostką, ca-
łość ogrodzona. Nieruchomość jest po-
łożona w doskonałym miejscu (dzielnica 
domków jednorodzinnych) w Wejhero-
wie przy trasie 218 vis a vis przystanku 
PKS, 10 minut pieszo do centrum, w po-
bliżu osiedla, sklepy. Czynsz za miesiąc: 
2 900,00 zł. Tel.: 58 738 92 62.
t Wynajmę lokal przy ul. Długiej 
w Gdańsku. Od 11 lat do stycznia br. 
gabinet stomatologiczny (2 unity). Tel.: 
606 633 498.
t Wynajmę gabinet stomatologiczny 
w Tczewie, nowocześnie urządzony 
i wyposażony, odebrany przez Sanepid. 
Tel.: 608 64 33 50.
t Wynajmę pomieszczenia w dzia-
łającym gabinecie lekarskim w cen-
trum Gdyni, 20 m2 i 18 m2, na działal-
ność lekarską lub pielęgniarską. Tel.: 
604 837 259.
t Wynajmę gabinet dentystyczny dwu-
fotelowy w pawilonie wolnostojącym 
z osobnym wejściem, w śródmieściu 
Gdyni, z pełnym wyposażeniem. Goto-
wy do przejęcia od zaraz. Warunki do 
uzgodnienia. Tel.: 691 404 890.
t Wynajmę gabinety lekarskie w Cen-
trum Gdyni, vis a vis Szpitala Miejskiego 
— Transatlantyk, wysoki standard. Tel.: 
504 904 704.
t Wynajmę gabinet stomatologiczny 
w Elblągu, w pełni wyposażony. Tel.: 
601 614 636.
t NZOZ Med-Oral Rumia udostępni 
w pełni wyposażoną salę operacyjną 
wraz z łóżkami pooperacyjnymi oraz 
nawiąże współpracę z chirurgami w za-
kresie operatywy chirurgicznej 1 dnia. 
E-mail: szkolenia@medoral.com.pl, tel.: 
503 018 070.
t Wynajmę czynny gabinet lekarski, 
Gdańsk-Przymorze (82 m2). Obejmuje 
salę zabiegową, dwa gabinety, poczekal-
nię, zaplecze. Wysoki standard wykoń-
czenia, odbiór Sanepidu. Klimatyzacja, 
ochrona, parking. Lokalizacja na parte-
rze w otoczeniu innych lokali. Tel.: 606 
410 199.
t Wynajmę lokal na gabinet gineko-
logiczny w nowo otwieranym budynku 
ośrodka zdrowia w Główczycach. Lokal 
na wynajem w ramach umowy z NFZ, jak 
i działalności gabinetu prywatnego. Kon-
takt w godzinach popołudniowych. Tel. 
661 382 654 lub 662 002 919.
t Prywatna przychodnia wynajmie 
gabinety lekarskie w Starogardzie 
Gdańskim. Tel.: 604 969 927, e-mail: 
alexb45@wp.pl.
t Gabinety lekarskie ginekologiczny 
i ogólny (również dermatologia kosme-
tyczna) na godziny wynajmę. Przystępne 
ceny, świetna lokalizacja w bezpośred-
nim sąsiedztwie Galerii Przymorze na 
Obrońców Wybrzeża, obsługa recep-
cyjna, wysoki standard. Otwarcie na 
wiosnę. Tel.: 602 582 345, e-mail: do-
rotamaria57@wp.pl.
SPRZEDAM
t Sprzedam unit stomatologiczny 
Dabiatlante z kamerą oraz destylarkę; 
zgrzewarkę Cominox Flash; autoklaw 
Cominox 18b, rok produkcji 2008, 
stan idealny; serwisowany; mało 
używany. Cena do uzgodnienia. Tel.: 
608 643 350.
t Gabinet stomatologiczny, bardzo 
nowocześnie urządzony (2 unity), pa-
norama, radiowizjografia wraz z lokalem 
w Gdańsku-Wrzeszczu sprzedam. Tel.: 
664 736 789 (po 20.00).
t Sprzedam USG HONDA HS-2500, 
stan bdb, cena 17 000 zł brutto. Tel.: 
500 028 241.
INNE
t Oddam dwie zorganizowane i docho-
dowe przychodnie lekarskie (lokaliza-
cje: Gdańsk, Żukowo) osobie lub firmie, 





Szukamy internisty lub małżeństwa lekarskiego.
Do przejęcia i kontynuacji Praktyka Internistyczna 
Medycyna Rodzinna (NRW Niemcy Zachodnie). 
Mała klinika z pełnym wyposażeniem (kilka gabine-
tów). Profesjonalny zespół medyczny. Baza pacjentów 
(kontrakty z kasami chorych i prywatnymi ubezpie-
czycielami). Praktyka do zdania z powodu osiągnięcia 
wieku emerytalnego dotychczasowego prowadzącego 
lekarza. Okres przejściowy 18 miesięcy.
Bardzo dobre zarobki i warunki mieszkaniowe.
Kontakt: Joanna Sulej, tel.: 0048790724484, 
004917626260228, e-mail: joannasulej@o2.pl.
Biuro Rachunkowe „Alfa”
z licencją Ministra Finansów i długoletnią praktyką
świadczy usługi na wysokim poziomie i odpowiedzialnie
Biuro przyjmie do obsługi —
Gabinety prywatnej praktyki lekarskiej
również osób pracujących za granicą
Zapraszamy uprzejmie
Marianna Teresa Markiewicz
Tel. 58 348 02 55
Gdańsk, ul. Potokowa 27
Dom Zdrowia w Kolonii  
oferuje od 01.07.2012 r. lub później:
—  zatrudnienie lekarzy medycyny ogólnej/lekarzy internistów
— zatrudnienie w diabetologii z późniejszym następstwem
Wymagane są znajomość języka niemieckiego i akceptacja 
dokumentów przez niemiecką izbę lekarską. 
Oferujemy pomoc w sprawach urzędowych i przy poszukiwa-
niu mieszkania.
Haus der Gesundheit — Medicalpoint
Martina Jungjohann
Brölstrasse 35, 51545 Waldbröl
Phone: 02202-108448
Mail: sl-info@t-online.de
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  
poszukuje lekarza specjalisty z balneologii  
i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. 
Główne obowiązki: ocena merytoryczna  
i formalna skierowań na leczenie uzdrowiskowe, 
w tym ordynacja miejscowości i zakresu  
leczenia. Kontakt tel.: 58 321 86 72.  
Ofertę należy składać zgodnie z ogłoszeniem 
WSM/12/03 umieszczonym na stronie interneto-
wej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 
(www.nfz-gdansk.pl-Rekrutacja).
